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На протяжении всей истории существования центральных банков 
велись бурные дискуссии о необходимости наличия центрального банка и его 
роли в развитии банковского бизнеса. Высказывались две противоположные 
точки зрения. Первую точку зрения отстаивали представители школы 
свободной банковской деятельности, которые выступали против самой идеи 
существования центрального банка, поскольку, по их мнению, он 
ограничивал свободное предпринимательство в банковской сфере. С другой 
стороны, сторонники денежной школы (Л. Мизес) придерживались мнения о 
необходимости создания центрального банка, поскольку стабильность в 
развитии банковской системы непосредственно связана с вмешательством в 
ее деятельность центрального банка и с ведением операций частичным 
резервированием. Исторически одержала победу денежная школа. 
Сегодня центральный банк – ключевой элемент финансово–кредитной 
системы любого развитого государства. Он выступает проводником 
официальной денежно-кредитной политики. В свою очередь, денежно-
кредитная политика наряду с бюджетной составляет основу всего 
государственного регулирования экономики. Центральные банки в 
современной экономике являются главным звеном банковской системы, ее 
высшим уровнем, системообразующим фундаментальным элементом и 
центром. 
Центральный банк Российской Федераци занимает важнейшее место в 
банковской системе страны благодаря своему особому экономическому 
предназначению и совокупности выполняемых задач национального 
характера. Центральный Банк является сегодня той организацией, которая 
осуществляет денежно–кредитную политику в стране, что делает его 
важнейшей частью всей финансовой системы страны. Это связано с тем, что 
денежно–кредитная политика является основой для государственного 
регулирования экономической системы. 
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Актуальность данного исследования определяется ролью 
Центрального банка, в трансформации банковского сектора. 
Степень научной разработанности представляет собой базы 
исследования современных авторов в области банковского дела (Белоглазова 
Б.Н., Коробова Г.Н.). Работы таких авторов как: Лаврушин О.И., Савченко 
П.В., Кушлин В.И., Баликоев В.З., Овчинникова Н.Э., Коротаева Н.В. Свой 
вклад в изучение влияния банковского сектора мира внесли: Я. Миркин, Т. 
Едовина, П. Орехин, Ф. Иванов.  
Целью выпускной квалификационной работы является определение 
путей повышения результативности влияния ЦБ на надежность банковской 
архитектуры. 
В связи с этой целью ставится ряд основных задач: 
 исследовать экономическую сущность института центрального 
банка и изучить его основные функции; 
 изучить мировой опыт функционирования центральных банков в 
целях возможного его применения в прикладном аспекте; 
 исследовать экономико–правовую составляющую; 
 дать оценку деятельности Банка России; 
 предложить пути направления результативности. 
Объектом изучения является Центральный Банк Российской 
Федерации. 
Предметом исследования выступают финансово–экономические 
отношения возникающиеся в процессе реализации роли Центрального Банка 
по отношению к банковской архитектруре. 
Теоретическая база исследования представлена научными трудами, 
монографиями, статьями российских и зарубежных экономистов, научными 
разработками международных организаций, актуальными исследованиями, 
посвященными вопросам деятельности центральных банков и ее 
международных конкурентов. Нормативной базой ВКР являются 
федеральные законодательные акты, нормативные акты – как общего 
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характера, так и регулирующие банковскую деятельность: Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности», Положение ЦБ РФ, 
инструктивный материал Банка России.  
В качестве информационной базы выпускной квалификационной 
работы использованы изученныеотечественные и зарубежные источники по 
исследуемой теме, как Г.Н. Белоглазова, О.И. Лаврушин, В.Ф. Жуков, М.А. 
Абрамова, А.Ю. Казак, М.С. Марамыгин, Б. В.Сребник, И. 
В.Кирьянов.,статьи, статистические данные и годовые отчеты Центрального 
Банка России, финансовая отчетность, ресурсы Интернет (Банковские 
порталы), Министерства финансов, а также научно–практические журналы 
«Финансы и кредит», «Банковское дело», «Бизнес и банки», «Экономические 
науки». 
Методологическую базу составляют основы сравнительно–
аналитического и экономико–статистического анализа.  Исследования 
базируются на применении комплексного и системного подходов, методов 
статистического, сравнительного, структурного и логического анализа, а 
также эмпирические методы, к которым можно отнести изучение 
литературы, документов и результатов деятельности.  
Практическая значимость представлена результатами проведенного 
исследования и возможностью их практического применения. 
Работа имеет следующую структуру. В первой главе рассматриваются 
теоретические аспекты экономической основы центральных банков, 
рассмотрен опыт функционирования банков развитых стран, изучены 
экономико-правовые основы организации деятельности Банка России. Во 
второй главе проанализирована деятельность Центрального банка в области 
влияния и результативности на банковский сектор Российской Федерации. 
Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 7 параграфов, 
заключения, списка литературы, содержащего 71 источников, и приложений. 
Работа выполнена на 82 листах машинного текста. Количество рисунков – 15. 
Количество таблиц – 13.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ 
 
1.1. Экономическая сущность института центрального банка и функции 
центральных банков 
 
Центральный банк – результат эволюционного развития банковского 
дела. Возникнув немногим более 300 лет назад, банки подобного вида 
проделали заметный путь развития от обычных денежно–кредитных 
учреждений до банков государств, получив широкие полномочия по 
регулированию денежного обращения в стране. Возникновение центральных 
банков относится к середине XIX – началу XX в., поскольку именно в этот 
период правительства большинства стран законодательно закрепляют за 
определенными банками контроль над эмиссией денег в обращение. 
Институт центрального банка формировался постепенно и прошел довольно 
длительный период эволюции. 
Исторически появление центральных банков возникло в процессе 
развития банковских систем, связанных с эволюцией денежного обращения и 
банковского дела, появлением первых денежных систем, опиравшихся не на 
золото, а на национальные кредитные деньги.  
Историядоказала, что централизация и обеспечение контроля за 
денежно–кредитной сферой служат обязательными предпосылками 
эффективности банковской системы [5, c. 21]. 
Децентрализованное функционирование и развитие банков из-за 
разнородности бумажных денег, регулирования, несоответствующего 
нуждам экономики, вносит дополнительный беспорядок в и без того 
стихийную экономику. С этой точки зрения создание центральных банков, 
которые регулируют денежно–кредитные отношения, явилось историческим 
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открытием, позволившим эффективно обуздать стихию рынка при 
сохранении свободы частного предпринимательства. 
Изначально термин «центральный банк» – подразумевал самый 
крупный банк, имеющий наиболее широкие функции в банковской системе. 
Постепенно такие банки монополизировали функцию эмиссии денег и 
утвердились в качестве эмиссионных центров страны. Затем они получили 
особые полномочия по обслуживанию правительств своих стран, а также по 
кредитованию банков и как кредиторы последней инстанции расширили 
регулирующее воздействие на национальную банковскую систему [6, c. 77]. 
С появлением банкнот – кредитных денег, эмитируемых банками, 
неизбежно был запущен механизм централизации банкнотной эмиссии. 
Сначала она сосредоточилась в немногих крупных банках, а впоследствии 
оказалась монополизированной особыми банками – центральными. 
Первоначально такой банк назывался эмиссионным или национальным, а в 
дальнейшем – центральным банком, что соответствовало его гла-
венствующему положению в кредитной системе. 
 В дальнейшем в центральных банках, помимо эмиссионных функций, 
были сосредоточены и иные функции – денежно-кредитное и валютное 
регулирование, надзор и контроль деятельности банков, миссия кредитора 
высшей инстанции. Это позволило центральным банкам стать ядром 
банковских систем практически во всех странах [7, c. 125]. 
Наблюдалось два пути образования центральных банков. В тех 
европейских странах, где капиталистические отношения возникли 
сравнительно рано, центральные банки приобрели свой статус и функции в 
процессе длительной исторической эволюции. В них из множества банков 
выделялись крупные банки национального масштаба, которые постепенно 
приобретали черты современных центральных банков, банков, монопольно 




Второй путь образования центральных банков характерен для стран, с 
опозданием вступивших на путь капиталистического развития. В них 
центральные банки первоначально были утверждены как эмиссионные 
центры.  
На ранних стадиях развития капитализма отсутствовало четкое 
разграничение между центральными (эмиссионными) и коммерческими 
банками. Коммерческие банки широко использовали выпуск банкнот как 
один из источников мобилизации капитала. Эмиссионная деятельность 
частных банков продолжалась довольно долго. В некоторых странах она 
продолжалась и тогда, когда в банковской системе эта деятельность была 
монопольно закреплена государством за несколькими или за одним банком. 
По мере развития кредитной системы происходил процесс централизации 
банкнотной эмиссии в немногихнаиболее надежных, пользовавшихся 
всеобщим доверием коммерческих банков, в результате чего монопольное 
право выпуска банкнот к исходу XIX века закрепилось за одним банком.  
Роль центрального банка закреплялась постепенно за самым 
крупнейшим и надежным банком страны. Таким образом, центральный банк 
«вырастал» из условий рыночной конкуренции. Государства, издавая 
соответствующие законы, активно способствовали этому процессу, 
поскольку выпускавшиеся многочисленными мелкими банками банкноты 
лишались способности к обращению в случае банкротства эмитентов. Так 
сложилась двухуровневая банковская система, состоящая из многочисленных 
коммерческих банков и одного Центрального эмиссионного банка [6, c. 80]. 
Необходимость создания двухуровневой банковской системы была 
обусловлена противоречивым характером рыночных отношений. С одной 
стороны, они требуют свободы предпринимательства и распоряжения 
частными финансовыми средствами, что обеспечивается элементами 
нижнего уровня – коммерческими банками и кредитными учреждениями; с 
другой стороны, этим отношениям необходимо регулирование, то есть 
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контроль и целенаправленное воздействие, и это обстоятельство требует 
создания особого института в виде центрального банка. 
В рыночной экономике институт Центрального банка имеет 
основополагающее значение. Значение центрального банка состоит в том, 
что он несет ответственность за проведение денежной политики и 
стабильность банковской системы в целом. Это обусловлено тем, что его 
прерогативой и основными функциональными обязанностями является 
выбор целей и приоритетов денежно–кредитной политики, а также 
разработка стратегии и тактики для их реализации при помощи таких 
инструментов, как учетная и процентная ставка, ставка рефинансирования, 
норма обязательных резервов, валютные интервенции. 
Уровень и характер схемы развития рыночных отношений определяют 
ту самую основную роль центрального банка в современной экономической 
системе. В те времена, когда доминатом денежного обращения являлся 
золотой стандарт, банки являлись не более чем посредниками в 
сопровождении торговых операций. Из их общего числа выделяли наиболее 
крупный для сервиса потребностей правительственных эшелонов. В данном 
и во всех других случаях разделения банков старого времени, их 
принципиальное отличие, определялось размерами, но не специализацией, 
что вполне характерно для психологии того времени [13, c. 72]. 
Решение организации Центрального банка пришло в период 
усложнения перспективных схем рыночных отношений, новации которых 
требовали введения дополнительных рабочих механизмов. Идея 
центрального банка как органа государственного контроля над финансовым 
рынком предоставила решение проблемы. 
Классическая схема рыночной экономики требует эффективную работу 
таких основных механизмов, как: 
 коммерческие банки и кредитные организации, которые 
обеспечивают условия свободной коммерции и независимости управления 
частными финансовыми активами; 
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 институт регулирования рыночных отношений в виде 
центральных банков, осуществляющие контроль и целенаправленное 
воздействие. 
Таблица 1.1 
Основные этапы развития центральных банков 
 
Этапы Характеристика этапа 
1 этап 
XVII 
Разделения банков на коммерческие и эмиссионные не было. Монополии не 
существовало. Коммерческие банки активно применяли выпуск банкнот для 
накопления капитала. 
2 этап 
XVII - XIX 
Система золотого стандарта, при котором законодательно закреплялся 
непосредственное обращение золотых монет, их беспрепятственный обмен 
на бумажные банкноты. Централизация банкнотной эмиссии, что привело к 
созданию центральных эмиссионных банков в 1668 г. 
3 этап 
XIX - XX 
Переход от золотомонетного стандарта к системе обращения неразменных 
на золото денег, лишенных собственной стоимости. 
1920 г - принятие Международной финансовой конвенции, согласно которой 
все страны должны были организовывать свой центральный банк. 
4 этап 
XX - XXI 
Глобализация мирового рынка Сотрудничество центральных банков на 
межгосударственном уровне. Создание наднациональных центральных 
банков определенных групп стран 
1930 г - Банка межгосударственных расчетов (Швейцария) 
1974 г - Комитета по банковскому регулированию и надзору (Базельского 
комитета). Сотрудничество центральных банков с международными 
валютно-кредитными и финансовыми организациями. 
 
Как известно, институт центральных банков появился в конце XVII в. в 
результате реализации новой для того времени модели финансирования 
частными кредиторами военных расходов правительства в обмен на 
получение монопольного права выпуска бумажных денег. 
В течение последующих трех столетий и начала XXI в., учитывая опыт 
гиперинфляций, многочисленных валютных, банковских и финансовых 
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кризисов, под влиянием работ ученых экономистов, а также в результате 
обретения во второй половине XX в. большим количеством стран 
независимости произошли:  
 изменение моделей функционирования центральных банков 
(прежде всего их огосударствление);  
 постепенная трансформация целей их деятельности;  
 рост числа центральных банков в мире. 
Также за эти годы сформировалась классическая институциональная 
модель центрального банка. Центральный банк выступал в качестве 
организации, отвечающей за государственную денежно–кредитную 
политику, обеспечение работы платежной системы и в некоторых случаях за 
регулирование и надзор в банковском секторе в национальной экономике. 
Такое представление об основных целях деятельности центральных 
банков было сформировано под доминирующим влиянием экономической 
теории, апеллирующей к риску столкнуться с краткосрочным конфликтом 
интересов между финансовой и ценовой стабильностью и опасности 
раскручивания инфляционной спирали [38, с. 8]. 
Традиционно перед любым центральным банком стоит триединая 
задача: обеспечения покупательной способности и валютного курса на-
циональной денежной единицы, стабильности и ликвидности банковской 
системы, эффективности и надежности платежной системы. Для решения 
этой задачи центральный банк выполняет пять основных функций. 
Таблица 1.2 
























Эмиссионная функция Центрального банка обладает эмиссионной 
монополией в отношении наличных банкнот, а в некоторых случаях и монет. 
Нет никаких других дочерних структур, которые могли бы заменить его в 
этом качестве. Говоря о монетах, то в некоторых странах Центральные 
Банки также эмитируют их, но обычно их чеканкой занимается казначейство. 
В таком случае центральный банк приобретает у министерства финансов 
монеты по номиналу, а разница между номиналом и их себестоимостью идет 
в доход госбюджета. Такие монеты вводятся в обращение вместе с 
банкнотами.  
Функция «Банка банков» заключается в том, что основными 
клиентами Центральных банков мира являются локальные коммерческие 
банки, которым оказываются услуги по хранению свободных денежных 
резервов коммерческих банков, исторически эти резервы помещались 
коммерческими банками в центральный банк в качестве гарантийного 
фонда для погашения депозитов. Организации и проведения межбанковских 
расчетов, по кредитованию (рефинансированию), лицензированию 
деятельности и/или отдельных операций, осуществляет надзор. Такой 
расчетный центр выполняет функции регулятора платежной системы 
страны, координируя организацию всех расчетных систем. Во многих 
странах центральный банк имеет статус национального клирингового 
центра, который проводит расчеты с иностранными банками на уровне 
национальных интересов. 
Функция банка правительства. В своей деятельности Центральный 
банк тесно связан с государством. В качестве банкира правительства он 
выступает его кассиром, кредитором, финансовым консультантом. В 
Центральном банке открыты счета правительства и правительственных 
ведомств. Банк, как правило, осуществляет кассовое исполнение 
государственного бюджета. Доходы правительства, поступившие в виде 
налогов и займов, зачисляются на беспроцентный счет Казначейства 
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(Министерства финансов) в Центральном банке, с которого покрываются 
правительственные расходы. 
Функция денежно–кредитного регулирования экономики. Центральный 
банк оказывает непосредственное воздействие на состояние денежного 
обращения и кредита. Он является проводником денежно–кредитной 
политики государства, которая представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на изменение денежной массы в обращении, 
объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного 
обращения и рынка ссудных капиталов.  
Такая политика проводится в целях обеспечения перманентного 
экономического роста, снижения уровней инфляции и безработицы, 
стабилизации платежного баланса в положительной зоне. Регулирование 
осуществляется за счет воздействия на количество единиц национальной 
валюты в обороте, уровни процентных ставок и ликвидности банковской 
системы. Объектом регуляции также является курс национальной денежной 
единицы. 
Функция надзора за банковской деятельностью. В целях поддержания 
стабильности и надежности банковской системы, защиты интересов 
вкладчиков и кредиторов Центральный банк ведет надзор и контроль за 
деятельностью коммерческих банков. Основное направление надзора и 
контроля Центрального банка: выдача (отзыв) лицензий на осуществление 
банковской деятельности; проверка и анализ финансовой отчетности, 
предоставляемой банками; ревизии на местах; установление нормативов 
обязательных резервов и системы экономических нормативов, контроль за их 
соблюдением [41, с. 215]. 
Свои функции центральный банк осуществляет через пассивные и 



















Рис. 1.1. Операции центрального банка 
 
Пассивные операции центральных банков – это банковские операции, в 
результате проведения которых формируется пассив баланса центрального 
банка – собственные, заемные и привлеченные средства. В результате 
пассивных операций банк формирует свои банковские денежные ресурсы. 
Подобно каждой коммерческой структуре учреждение центральных 
банков начинается с формирования их собственных денежных средств, 
основой которых являются первоначальные уставные капиталы. 
В соответствии с федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности» уставной капитал кредитной организации составляется из 
вкладов (номинальной стоимости акций) ее учредителей (участников). 
Операции по формированию капитала и различного рода резервов. Как 
и любой банк центральный формирует уставной капитал, размер которого и 
форма формирования закреплена в национальном законодательстве. Доля 
уставного капитала в общем объеме пассивов невелика и, как правило, не 
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превышает 5%. Резервные фонды также формируются в соответствии с 
законодательством. Чаще всего центральные банки создают свободные 
резервные фонды, резервные фонды курсовой разницы валют [38, с. 16]. 
Главным источником ресурсов центрального банка в большинстве 
стран является эмиссия банкнот (от 40 до 85% всех пассивов). На 
современном этапе выпуск банкнот полностью фидуциарный, не обеспечен 
золотом. Золотое обеспечение банкнот отменено, хотя в некоторых странах 
формально продолжают действовать законы, ограничивающие пределы 
фидуциарной эмиссии. Повсеместно отменено официальное золотое 
содержание денежных единиц. Необходимость эмиссии обусловлена 
расширенным воспроизводством и реализацией вновь созданного продукта, 
требующего новых платежных средств. 
В центральном банке и его местных органах сосредоточены 
бюджетные счета, по которым проводятся денежные операции, связанные с 
исполнением доходных и расходных частей федерального и местных бюдже-
тов. Соотношение бюджетных частей оказывает решающее воздействие на 
операции банка как кассира казначейства. Если доходная часть превышает 
расходную, то на счетах бюджета появляются остатки денежных средств, 
формирующие банковские пассивы. При обратном соотношении банк 
вынужден проводить операции по кредитованию бюджета, что сокращает его 
ресурсы для народного хозяйства [29, с. 108]. 
Обязательные резервы коммерческих банков – средства кредитных 
организаций, которые они должны хранить в качестве обязательного резерва 
на корреспондентском счете в центральных банках. Система обязательного 
резервирования вводится для обеспечения обязательств банков по 
размещенным депозитам, а также для регулирования объема денежной 
массы, находящейся в обращении [5, с. 251]. 
Активные операции центральных банков – это банковские операции, в 
результате проведения которых формируется актив баланса центрального 
банка – денежные средства и драгоценные металлы, ценные бумаги, кредиты 
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и прочие требования. В результате активных операций банк размещает свои 
ресурсы среди заемщиков (потребителей денежных средств), получателей 
средств, а также вкладывает их в различные финансовые инструменты 
(облигации, векселя, другие ценные бумаги) и объекты инвестирования 
(недвижимость, основные средства для формирования материально-
технической базы своей деятельности и др.). 
Рефинансирование банков со стороны центрального банка означает 
кредитование банков для повышения их ликвидности и увеличения денежной 
массы в обращении. Увеличиваются также и банковские ресурсы для 
кредитования. Прирост объемов рефинансирования увеличивает объем 
ресурсов в банковской системе, денежную базу, предложение денег, а 
сокращение объемов рефинансирования – уменьшает [9, с. 104]. 
Кредитование государственных расходов – другая группа активных 
операций центральных банков. Возложение на центральные банки 
обязанностей кассового исполнения бюджета означает создание условий для 
использования эмиссионных ресурсов в качестве инструмента текущего 
регулирования доходной и расходной частей бюджета. 
Операции с золотом и иностранной валютой. По данным статьям 
отражается запас монетарного золота страны и валютные резервы, и связаны 
с обслуживанием текущих долгов по экспортно-импортным поставкам 
товаров и поддержанием стабильности платежных балансов [38, с. 55]. 
В этом, в частности, проявляется взаимосвязь пассивных и активных 
операций банка. Размеры пассивной операции центрального банка «эмиссия 
банкнот» зависят от его активных операций: ссуд банкам, казначейству 
(министерству финансов), покупки иностранной валюты и золота. В этом 
смысле можно сказать, что перечисленные активные операции центрального 






1.2. Мировой опыт функционирования центральных банков 
 
За последние двадцать лет по сравнению нынешнем временем теория и 
практическая деятельность центральных банков претерпели значительные 
изменения. Элемент «наилучшей практики» (bestpractice), лежащий в основе 
стандартных рекомендаций международных финансовых организаций, 
например, Международного валютного фонда (МВФ), в большей части 
отражает неолиберальный подход к политике центральных банков в 
развитых странах. Он включает в себя совмещение принципа независимости 
центрального банка, а также приоритета деятельности банка как гаранта 
ценовой стабильности в стране [27, с. 53]. 
Центральные банки, политика которых в большей степени отвечает 
интересам промышленного и социального развития, по всей видимости, 
вносят более существенный вклад в экономическое развитие, чем 
центральные банки, ориентированные на развитие финансового сектора [43, 
c. 307].  
Таблица 1.3 
Крупнейшие центральные банки развитых стран мира [49] 
 
Страна Валюта Название Ключевое лицо 












Банк Англии Марк Карни 








Экономику каждой страны р егулирہ трہуют ценہ  ки. В СШАہые банہальнہ
р оль такой орہ изации выполнہганہ ия, которہая компанہяет частнہ  оситہая нہ
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нہазванہие Федер ая рہальнہ езерہ  гл.FederalReserveSystem) илиہая система (с анہвнہ
сокр  .Сہо ФРہнہащенہ
ФРہС выпускает в обор от огрہ ое количество Амерہомнہ ских долларہиканہ  овہ
и р егулирہ ует прہ яется прہе подчинہые ставки, к тому же нہтнہоценہ  авительствуہ
стр ы. Прہанہ  аہС нہости ФРہнہять обязанہавительство США может изменہ
законہодательнہом ур ики – это частнہнہо собственہе, нہовнہ овнہые лица, и оснہ  аяہ
доля акций системы пр трہадлежит 12 ценہинہ  .камہым банہальнہ
Упр авляющие орہ ы Федерہганہ езерہой Рہальнہ  :ой Системыہвнہ
 нہезависимое агенہтство — совет упр  ;Сہавляющих ФРہ
 федер ый комитет по открہальнہ ытому рہ  ;ку FOMCہынہ
 гр уппа федерہ ых рہальнہ езерہ  .ковہых банہвнہ
Доход ФРہС получает за счет взиманہия ссуднہого пр  та с займовہоценہ
государ ству, а также Федерہ  .камہым банہальнہ
Оснہовнہой задачей Федер ой рہальнہ езерہ  ой системы являетсяہвнہ
р егулирہ омики государہие эконہованہ ства за счет выпуска в обрہ ащенہ  иеہ
дополнہительнہых объемов валюты, а также за счет р егулирہ ия прہованہ  ойہтнہоценہ
ставки. 
Федер езерہая Рہальнہ  яетہостью выполнہее, полнہе менہая Система, тем нہвнہ
фунہкции учр трہия Ценہежденہ   :оہнہка, а именہого банہальнہ
 выпускает нہовые денہьги;  
 р егулирہ сово–крہанہость финہует деятельнہ ых орہедитнہ  ;изацийہганہ
 пр   ;камہым банہедоставляет займы частнہ
 пр етарہоводит монہ   ;ую политикуہнہ
 упр авляет золотым запасом стрہ  .ыہанہ
Оснہовнہой получатель займов от ФРہС – пр  аہавительство США. Нہ
данہнہый моменہт ур ь госдолга достиг 20 трہовенہ доллар .ہлнہ евозможнہов и его нہ  оہ
погасить [49]. 
Поскольку сегоднہя доллар является мир ہ овой валютой, рہ езерہ внہ  аяہ
система имеет нہепоср омику в мирہа всю эконہие нہое влиянہнہедственہ  .еہ
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Оснہовнہыми р ия являются крہычагами влиянہ  едиты, выдаваемыеہ
междунہар дом, и трہым фонہым валютнہоднہ ия орہебованہ  ,изацииہганہ
выдвигаемые ценہтр кам дрہым банہальнہ угих стрہ  Бывают случаи, когда .ہанہ
нہеобходимо пр а которہия, нہые заседанہительнہовести дополнہ ых рہ  ешают обہ
изменہенہии пр  ого показателя влечет заہнہие данہенہой ставки. Изменہтнہоценہ
собой опр ую рہнہеделенہ еакцию крہ весторہых инہупнہ  ов по всемуہесменہов и бизнہ
мир у. Как рہ езультат рہ езерہ епосрہая система оказывает нہвнہ ое влиянہнہедственہ  иеہ
нہа эконہомику в мир   .[е [41, c. 446ہ
Банہк Анہглии является сегоднہя однہим из стар ков в мирہейших банہ  .еہ
Созданہие Банہка Анہглии в 1694 г. в р азгарہ ы с Фрہвойн ہ  ,цией являетсяہанہ
пожалуй, классическим пр имерہ сирہанہом финہ ованہ ия государہ  ыхہнہственہ
р ого банہия специальнہасходов за счет созданہ ковскогоучрہ  .ияہежденہ
Фактически стор  :ы заключили между собой следующую сделкуہонہ
государ ство прہ ку обширہому банہедоставляло частнہ ые прہнہ  ہивилегии в обменہ
нہа удовлетвор ие острہенہ ой потрہ ебнہ совых рہанہости вфинہ есурہ  ойہсах по льготнہ
пр ое банہнہейшем данہой ставке, в дальнہтнہоценہ ковское учрہ ежденہ  иеہ
пр еврہ  .[глии [46ہк Анہатилось в Банہ
Нہаиболее важнہая цель – обеспеченہия эконہомического р оста. Прہ  и этомہ
онہ сотр ичает с рہуднہ ядом дрہ угих учрہ  ,ойہежнہия как денہий для обеспеченہежденہ
так и финہанہсовой стабильнہости, в том числе: 
 с Казнہачейством Великобр  ;ииہитанہ
 с Бр совым рہанہским финہитанہ егуляторہ  ;(ом (FCAہ
Упр авляется Советом Дирہ екторہ ов, состоящего из Упрہ  авляющего, двухہ
его заместителей и 16 членہов Совета. Все онہи нہазн ачаются корہ  олевскимہ
указом после утвер ия Парہжденہ том Великобрہламенہ ии. Упрہитанہ  авляющий иہ
его заместители — нہа пять лет, а членہы Совета Дир екторہ  еہа четырہов — нہ
года.  
Банہк Анہглии исполнہяет р трہоль Ценہ ако, рہка, однہого банہальнہ  еализацияہ
денہежнہо–кр совый орہанہый финہа отдельнہой политики возлагается нہедитнہ ганہ  – ہ
Комитет по ден   .ой политикеہежнہ
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ЕЦБ (анہгл. European Central Bank, ECB) – банہк зонہы евр  о, а такжеہ
валютнہый р егуляторہ котор ,ہ ый следит за крہ  ой политикойہежнہо–денہедитнہ
р трہа, конہегионہ олирہ ость курہует стабильнہ са еврہ  я 1998ہиюн 1 ہо. Был созданہ
года, став логичнہым завер шенہ ием долгих перہ еговорہ ов еврہ  опейскихہ
чинہовнہиков, котор ые всю вторہ у XX века стрہую половинہ  емились кہ
конہтинہенہтальнہому объединہенہию нہа финہанہсовом ур  ,е. Фактическиہовнہ
Ценہтр к Еврہый банہальнہ ту четырہопы уже существовал к тому моменہ  ,е годаہ
нہося нہазванہие Евр о–крہежнہопейского денہ ерہкционہститута. Фунہого инہедитнہ  ыہ
р ешили орہ а его оснہизовать нہганہ трہове Ценہ  емецкогоہк, сделав из нہобанہ
Фр кфурہанہ е, где рہа-Майнہта-нہ  ыйہие ЕЦБ, главнہое зданہовнہо оснہасположенہ
финہанہсовый ценہтр Евр ہ  .опыہ
Ключевой задачей ЕЦБ является поддер  в ہых ценہие стабильнہжанہ
евр е, рہозонہ ост которہ пр ہе долженہых нہ евышать урہ трہь 2%. Помимо конہовенہ  оляہ
заинہфляцией, Евр трہопейский Ценہ имается эмиссией еврہк занہый Банہальнہ  ,оہ
упр ыми рہавляет валютнہ езерہ пр ہавливает диапазонہвами,атакже устанہ  ыхہтнہоценہ
ставок. Чтобы выполнہить данہнہые фунہкции, р егуляторہ  ыхہучаствует в валютн ہ
опер ациях, прہ  .[ые займы [41, c. 456ہнہедоставляет стабилизационہ
Ликвиднہость нہа денہежнہом р ке еврہынہ трہы Ценہозонہ к Еврہый банہальнہ  опыہ
поддер живает за счет крہ аткосрہ ых мерہочнہ таких как пр ,ہ едоставленہ  иеہ
однہоднہевнہых займов и откр а такой же срہытие нہ ок депозитов, в которہ  ыеہ
помещаются вр ые срہо свободнہнہеменہ  .едстваہ
Евр трہопейский Ценہ к рہый Банہальнہ  :кцииہеализует следующие фунہ
 денہежнہо–кр ы еврہую политику зонہедитнہ  ;оہ
 упр ыми рہие золотовалютнہавленہ езерہ  ;вамиہ
 эмиссию (выпуск, печать) евр  ;оہ
 опр ие ключевых прہеделенہ  .ых ставокہтнہоценہ
Оснہовнہая цель банہка – поддер ости в еврہовой стабильнہие ценہжанہ  .еہозонہ
Пр ые рہнہогочисленہи этом, используя мнہ етарہычаги монہ  огоہнہ
р егулирہ  :ия, ЕЦБ осуществляет следующие задачиہованہ
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1. Осн ые оперہовнہ ации (в рہ ого рہовнہамках оснہ сирہанہефинہ  – (ияہованہ
пр ых срہие заемнہедоставленہ едств в еврہ а срہо нہ ок до 14 суток по зарہ анہ  ееہ
опр  .ой ставкеہнہеделенہ
2. Долгоср ые оперہочнہ ации (в рہ амках долгосрہ  огоہочнہ
р сирہанہефинہ ия) – прہованہ едоставленہ ие крہ ых срہедитнہ едств в еврہ а срہо нہ  ок до 3ہ
месяцев по зар ее опрہанہ  .ой ставкеہнہеделенہ
3. Опер анہкой финہации тонہ астрہсовой нہ ойки – закрہ  совыеہанہытые финہ
опер ации, осуществляемые в рہ ы, в число которہковской тайнہежиме банہ  ыхہ
входят: 
 Скор дерہые тенہые депозитнہостнہ а и крہ  ыہые аукционہедитнہ
 Дефинہитивнہые сделки 
 Пр ие дисконہедоставленہ ых крہтнہ  едитовہ
 Валютнہые свопы 
Также, в число оснہовнہых задач р егуляторہ  а входит изъятие иہ
пр ых и электрہости бумажнہей ликвиднہию излишнہедоставленہ  оہых еврہнہонہ
(кр ые оперہые и депозитнہедитнہ ации), которہ  ымہкам и инہые дают банہ
учр ость упрہиям возможнہежденہ авлять срہ  ец и послеہа конہедствами нہ
оконہчанہия р  .яہабочего днہ
ЕСЦБ (Евр трہопейская система ценہ ков) упрہых банہальнہ  авляетہ
валютнہыми р езерہ вами всех участнہ иц еврہ а крہы. А сам ЕЦБ нہозонہ  ойہедитнہ
оснہове р аспорہ ыми рہяжается золотовалютнہ езерہ вами государہ ств еврہ  – оہ
содр ужества, рہ азмерہ котор ہ ых опрہ о опрہеделяется согласнہ  ымہнہеделенہ
нہор  .мативамہ
Японہская банہковская система была обр  аہа в 1873 году нہазованہ
оснہованہии «Законہа о нہационہальн ках» по анہых банہ  ымہалогии с подобнہ
законہом, котор ый был прہ  ковскуюہят в США в 1863 году. К 1870 году в банہинہ
систему Японہии входило более 150 банہков [41, c. 436]. 
Стр ый рہемительнہ трہков и отсутствие конہост банہ  ад эмиссией сталиہоля нہ
пр ой высокого урہичинہ фляции. С целью избежать крہя инہовнہ  изиса вہ
эконہомике в 1882 году был учр  ,гл. Bank of Japanہии – (с анہк ЯпонہБан ہежденہ
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BoJ). Созданہнہый для р ого курہегуляции валютнہ ы, а также прہса иенہ  ия иہоведенہ
конہтр оля за монہ етарہ совой политикой стрہанہой и финہнہ анہ  .ыہ
Комитет по опр  ию политики состоит из семи человек. Во главеہеделенہ
стоит пр езиденہ ому прہт. По однہ истерہедставителю от Минہ  сов иہанہства финہ
Упр омического прہия эконہавленہ авительства, которہ е обладают прہые нہ  авомہ
голоса. В голосованہии пр имают участие глава Банہинہ ии и четырہка Японہ  еہ
др а Комитета, которہугих членہ ые нہ  ыхہачаются из числа самых влиятельнہазнہ
пр едставителей деловых крہ ии, одобрہугов Японہ яются парہ  том иہламенہ
утвер истрہетом минہждаются кабинہ  .[ов [27, с. 53ہ
Банہк Японہии является акционہер ией, 55% акций которہой компанہнہ  ойہ
пр скому прہадлежат японہинہ  остиہнہаходятся в собственہавительству, а 45% нہ
финہанہсовых ин ститутов, стрہ ерہых акционہий и частнہаховых компанہ  .[ов [46ہ
В компетенہции Банہка Японہии р ие трہешенہ ех оснہ ых задач. Перہовнہ  ваяہ
задача – фор мирہ ие курہованہ ы, посрہской иенہса японہ енہедством изменہ  ияہ
объемов денہежнہой массы, нہаходящейся в обр  остьہии, а также стабильнہащенہ
стоимости иенہы как внہутр и, так и за прہ еделами стрہ ы. Вторہанہ  ой задачейہ
является влиянہие нہа денہежнہое обр ие посрہащенہ ия рہовленہедством устанہ азмерہ  аہ
пр екоторہой ставки и нہтнہоценہ ых дрہ угих мерہ ец, трہаконہИ, н .ہ  етьей задачейہ
является поддер жка крہ  .ой системыہедитнہ
Сегоднہя Банہк Японہии отвечает пр  :ежде всего заہ
 выпуск (эмиссию) японہских йенہ; 
 денہежнہо–кр  ;ииہую политику Японہедитнہ
 р ков и финہегуляцию банہ  .ииہий Японہсовых компанہанہ
Ценہтр ки рہые банہальнہ ых стрہазнہ аче зависят от государہтак или ин ہанہ  .стваہ
Есть ценہтр альнہ ки, 100% капитала которہые банہ ых прہ инہ адлежит государہ  ,ствуہ
как, нہапр имерہ в Великобр ,ہ ии, Герہитанہ ии, Фрہманہ  ии иہоссии, Данہции, Рہанہ
Нہидер ерہдах. Есть акционہланہ ые. К прہнہ имерہ  у, в США 100% капиталаہ
федер ых рہальнہ езерہ нہаходится в собственہков нہых банہвнہ ков - членہости банہ  овہ
ФРہС, в Италии 100% капитала ЦБ пр кам и стрہадлежит банہинہ  аховымہ
компанہиям. А вот в Японہии 55% Ценہтр  остиہнہаходится в собственہка нہобанہ
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государ ых лиц, в Швейцарہства и 45% - частнہ  остиہнہии - 57% - в собственہ
канہтонہов и 43% - частнہых лиц. 
Таблица 1.4 
































1 Подготавливает и рہеализует ден ежнہ едитнہо-крہ  + + + + + ую политикуہ
2 
Осуществляет политику улучшен анہия и гарہ ованہтирہ  ияہ
стабильн ости фунہ кционہ ованہирہ ия денہ ежнہ ынہого рہ анہка стрہ  - + - + + ыہ
3 
Мон опольнہ еализует выпуск нہо рہ аличнہ ых денہ ганہег и орہ  изуетہ
н аличнہ оеденہ ежнہ оеобрہ ащенہ  + + + + + иеہ
4 
Является крہедиторہом последн ей инہ станہ едитнہции для крہ  ыхہ
орہган ганہизаций, орہ ефинہизует систему их рہ анہ ованہсирہ  + - + + + .ияہ
5 Опрہеделяет трہебован ия осуществленہ анہасчетов в стрہия рہ  + + + + + еہ
6 Опрہеделяет трہебован оведенہия прہ ия банہ  + + + + + ацийہковских оперہ
7 
Рہеализует кон оль нہтрہ едитнہад действиями крہ ганہых орہ  изаций иہ
бан  - + + + + .уппہковскихгрہ
8 
Фиксирہует выпуск цен нہ едитнہых бумаг крہ ганہыми орہ  изациямиہ
согласн о законہ  + + + + + .амہ
9 
Рہеализуетсамостоятельн  авительствавсетипыہиказупрہоилипопрہ
бан ебуемых для исполнہугих сделок, трہаций и дрہковских оперہ енہ  + + + + + ияہ
 
В подавляющем большинہстве стр трہцен ہанہ альнہ  ,ки, по сутиہые банہ
являются государ ыми, даже в тех случаях, когда форہнہственہ  еہо нہмальнہ
пр адлежат государہинہ апрہству. Нہ имерہ государ ,ہ ству прہ  адлежит лишь частьہинہ
капитала Швейцар  ,ииہка Японہка, 55% капитала Банہого банہальнہационہского нہ
50% капитала Нہационہальнہого банہка Бельгии. Доля собственہнہости 
государ ым факторہого ЦБ является важнہства в капитале того или инہ  ом иہ
опр омике стрہеделяет его место в эконہ  .[ы [27, с. 53ہанہ
Итак, нہаиболее нہезависимыми от государ  С США иہства являются ФРہ
Нہемецкий федер к, нہый банہальнہ есмотрہ  а то, что в США капиталہя нہ
федер ых рہальнہ езерہ ков прہых банہвнہ  С, а вہам ФРہкам - членہадлежит банہинہ
Гер ии – государہманہ апрہству. А вот, нہ имерہ трہЦен ,ہ  к Италии, хоть иہый банہальнہ
нہаходится в собственہнہости банہков и стр  ий, является болееہаховых компанہ
зависимым от государ ых орہнہственہ  .овہганہ
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Нہекотор трہые ценہ ые банہальнہ ки были срہ азу обрہ  ы в качествеہазованہ
государ ых (в Герہнہственہ оссии), дрہии и Рہманہ  угие создавались какہ
акционہер ализирہационہые, а затем нہнہ овались (в Великобрہ ии, Фрہитанہ  .(цииہанہ
Еще одн им факторہ ом, опрہ  езависимость ЦБ отہеделяющим нہ
государ ства, является прہ оцедурہ ия рہаченہазнہа нہ екоторہка. В нہуководства банہ  ыхہ
стр ах рہанہ уководящие орہ ы избирہганہ аются из прہ ых прہнہедложенہ  авительствомہ
канہдидатур ачаются прہазнہили н ہ  осятсяہим отнہавительством. К нہ
Великобр ия, Герہитанہ ия, Фрہманہ оссия, Швейцарہция, Рہанہ ия, Австрہия, Японہ  ияہ
и Данہия. 
В Италии же пр трہт Ценہезиденہ ка нہобанہ  ачается советомہазнہ
упр е входят политики стрہка, куда нہавляющих банہ ы, получает одобрہанہ енہ  иеہ
Совета минہистр ов, а затем утверہ ждается прہ идерہтом. А вот в Нہезиденہ  дахہланہ
р ие о нہешенہ ии прہаченہазнہ истрہимает Совет минہинہ дидатурہов из канہ  ,ہ
пр трہых самим Ценہнہедложенہ  .[ком [10, c.190ہобанہ
Следующим важнہым момен том, отрہ  ,езависимость ЦБہажающим нہ
является то, нہасколько полнہо и четко в законہодательстве опр  ы цели иہеделенہ
задачи банہка. От этого зависят свобода деятельнہости банہка и его 
полнہомочия. В Австр ии, Фрہии, Данہ ции, Герہанہ ии, Швейцарہманہ  ииہии и Японہ
оснہовнہые цели и сфер ости отрہа деятельнہ ституции или подрہы в Конہаженہ  оہобнہ
изложенہы в законہах о Ценہтр  .остиہковской деятельнہке и банہом банہальнہ
К пр имерہ у, в Герہ ии цели и сферہманہ трہости Ценہы деятельнہ  огоہальнہ
банہка опр ей форہституцией. В нہы Конہеделенہ мулирہ  ая задачаہовнہуется оснہ
Нہемецкого федер  ойہальнہационہости нہие стабильнہка: обеспеченہого банہальнہ
валюты (конہечнہо, до введенہия евр о). Крہ  емецкомہом о Нہоме того, законہ
федер ке 1957 г. перہом банہальнہ  ыеہовнہы следующие оснہим поставленہед нہ
задачи: р егулирہ ого обрہежнہие денہованہ ия и крہащенہ ого обеспеченہедитнہ  ияہ
эконہомики, осуществленہие платежнہого обор ота. Прہ  еہичем в законہ
подчер к поддерہкивается, что банہ  омическую политикуہживает эконہ
пр авительства лишь в той мерہ е прہа нہе, в какой онہ отиворہ ечит сохрہ  июہенہанہ
покупательнہой силы денہег. 
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В США, Швеции и Италии законہодательнہо задачи Ценہтр ого банہальнہ  каہ
сфор мулирہ ованہ ы лишь в общих черہ глии прہк Анہтах. Банہ  едставляет собойہ
исключенہие, так как его задачи н е зафиксирہ ы нہованہ  омہодательнہи в законہ
пор и прہядке, нہ  аہы нہованہачейства. Эти задачи оснہиями казнہедписанہ
нہационہальнہых тр  .адициях в этой областиہ
Важнہейшим фактор одательнہезависимости ЦБ является законہом нہ  оہ
устанہовленہнہое пр аво госорہ о-крہежнہа их вмешательство в денہов нہганہ  уюہедитнہ
политику (ДКП). Нہаиболее зависимы в этом планہе Цен трہ ки Фрہобанہ  ции иہанہ
Италии. Пр авительство этих стрہ анہ ом урہодательнہа законہн ہ е опрہовнہ  еделяетہ
нہапр трہия ДКП, а Ценہавленہ  том иہсультанہк является лишь конہый банہальнہ
обязанہ выполнہять р ия прہешенہ  .[авительства [12, с. 19ہ
В таких стр ах, как Великобрہанہ идерہия, Нہитанہ  ,ияہды, Швеция и Японہланہ
законہом пр едусмотрہ ость государہа возможнہенہ  ства вмешиваться в политикуہ
Ценہтр ка. В Австрہого банہальнہ е прہии нہии и Данہ едусмотрہ  о вмешательствоہенہ
государ трہо Ценہства в ДКП, нہ коор ہк долженہый банہальнہ ирہдинہ  овать своюہ
политику с экон омической политикой прہ  .авительстваہ
И, нہакон ец, ЦБ Герہ ии и Швейцарہманہ  аиболееہии являются нہ
нہезависимыми от государ одательстве этих стрہства. В законہ  отсутствует ہанہ
пр аво государہ трہа вмешательство в ДКП Ценہства нہ ка. Крہого банہальнہ  ,оме тогоہ
в отличие от Федер ой рہальнہ езерہ емецкий федерہой системы США, Нہвнہ  ыйہальнہ
банہк нہе отчитывается пер ед парہ  .томہламенہ
Нہезависимо от того, пр адлежит капитал ЦБ прہинہ  ,етہавительству или нہ
между нہими должнہо быть нہалаженہо четкое взаимодействие в пр  ииہоведенہ
эконہомической политики. Пр терہо быть заинہавительство должнہ  о вہесованہ
нہадежнہости банہка, так как онہ игр ает огрہ ую рہомнہ оль в рہ  еализацииہ
эконہомической политики. 
В целом любой ЦБ выполнہяет схожий нہабор фун ہ кций с зарہ  ымиہубежнہ
коллегами: осуществленہие эмиссии банہкнہот, пр о–крہежнہие денہоведенہ  ойہедитнہ
политики, валютнہой политики, р сирہанہефинہ ие крہованہ ых орہедитнہ  ,изацийہганہ
р егулирہ адзорہковского нہие банہости (осуществленہие их деятельнہованہ  ,(аہ
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выполнہенہие фунہкций агенہта пр огое дрہавительства и мнہ трہугое. Ценہ  ыеہальнہ
банہки осуществляют р уководство всей крہ ой системой стрہедитнہ  .[ы [4, с. 37ہанہ
 
1.3. Экономико–правовые основы взаимодействия Центрального Банка 
Российской Федерации с банковским сектором 
 
Фор мирہ ие соврہованہ  о сہоссии связанہка Рہой модели Банہнہеменہ
изменہенہиями в р ии исторہовленہазвитии и станہ  ической эволюции. Эволюцияہ
ценہтр ка опрہого банہальнہ еделялась тем, как прہ авительство собирہ  аетсяہ
сокр ащать или устрہ ять отрہанہ  ие эффекты – путемہешнہые внہицательнہ
пр еврہ утрہия их во внہащенہ ие (инہнہенہ терہ  имиہешнہализация) или оставляя их внہнہ
(экстер  .(ализацияہнہ
Пер ачался 31 мая 1860 года, когда имперہвый этап нہ аторہ  омہ
Алексанہдр Указ пр ہом ΙΙ был подписанہ  ату обہавительствующему Сенہ
учр ии Государہежденہ а оснہка нہого банہнہственہ ове рہ еорہ  изацииہганہ
Государ ого коммерہнہственہ оврہка. Однہческого банہ о был утверہнہеменہ  ہжденہ
пер вый Устав Государہ ка. Этим Уставом были опрہого банہнہственہ  ыہеделенہ
пер ка. В перہкции банہвые фунہ вую очерہ едь, Государہ  к сталہый банہнہственہ
пр авительственہ стал ор ہком. Онہым банہнہ ом прہганہ  омическойہия эконہоведенہ
политики пр ачала форہавительства, с его участием нہ мирہ  ковскаяہоваться банہ
система Рہоссии. Была пр а ликвидация дорہоведенہ ефорہ  ыхہнہменہ
государ ерہачали создаваться акционہков, нہых банہнہственہ  ки и обществаہые банہнہ
взаимнہого кр  .едитаہ
7 нہоябр  каہого банہнہственہазвития Государہой этап рہачался вторہя 1917 ᴦ. нہ
Рہоссии. Онہ пр оябрہодлился с 8 нہ  яہаля 1920 ᴦ. 27 декабрہя 1917 ᴦ. до 19 феврہ
1917 ᴦ. Декрہетом ВЦИК "О нہационہализации банہков" в стрہанہе была введенہа 
государ  ковское дело. В соответствии с этимہа банہополия нہая монہнہственہ
докуменہтом акционہер ые коммерہнہ кирہки, банہческие банہ торہские конہ  ,ыہ
общества взаимнہого кр ерہедита и акционہ ые земельнہнہ  ки подлежалиہые банہ
нہационہализации и слиянہию с Государ ком. Государہым банہнہственہ  ыйہнہственہ
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Банہк снہачала получил нہазванہие – Нہар  еспублики, аہоссийской Рہк Рہый банہоднہ
затем был пер арہв Н ہованہеименہ  .ہСФСРہк Рہый банہоднہ
Тр етий этап рہ трہости Ценہазвития деятельнہ альнہ  ачался вہка нہого банہ
октябр  омической политикиہовой эконہие нہоведенہаботка и прہазрہе 1921 ᴦ. Рہ
(НہЭПа) потр  иямиہовленہковской системы. Постанہовой банہие нہебовало созданہ
ВЦИК и СНہК соответственہнہо от 3 и 10 октябр  к былہя 1921 ᴦ. банہ
восстанہовленہ под нہазванہием Государ оябрہи 16 н ہСФСРہк Рہый банہнہственہ  я 1921ہ
года онہ нہачал свои опер  кہый банہнہственہее, в 1923 ᴦ. Государہации. Позднہ
РہСФСРہ был пр еобрہ в Государ ہазованہ  .ہк СССРہый банہнہственہ
Четвер тый этап рہ трہости Ценہазвития деятельнہ ого банہальнہ  каہ
Рہоссийской Федер оссии), которہка Рہации (Банہ ый фактически был обрہ  ہазованہ
13 июля 1990 ᴦ. Тогда, когда нہа базе Рہоссийского рہеспубликанہского банہка 
Госбанہка СССРہ был созданہ Государ  ыйہподотчетн ہСФСРہк Рہый банہнہственہ
Вер  .ہСФСРہому Совету Рہховнہ
2 декабр  О» ہят Законہинہбыл пр ہСФСРہым Советом Рہховнہя 1990 ᴦ. Верہ
Ценہтр о которہоссии)», согласнہке РہБан) ہСФСРہке Рہом банہальнہ  оссииہк Рہому Банہ
являлся юр  ہи был подотчетен ہСФСРہком Рہым банہидическим лицом, главнہ
Вер е были опрہВ закон .ہСФСРہому Совету Рہховнہ  ка вہкции банہы фунہеделенہ
области ор ого обрہежнہизации денہганہ о–крہежнہия, денہащенہ  огоہедитнہ
р егулирہ ости и рہомической деятельнہеэконہешнہия, внہованہ егулирہ ованہ  ияہ
деятельнہости акционہер ых и кооперہнہ  е 1991 ᴦ. былہков. В июнہых банہативнہ
утвер трہУстав Цен ہжденہ ачалась исторہН .ہСФСРہка Рہого банہальнہ  ияہ
совр трہого Ценہнہеменہ  .оссииہка Рہого банہальнہ
Под р  иеہачалось созданہе нہанہоссии с 1991 ᴦ. в стрہка Рہуководством Банہ
совр ковской системы, отвечающей трہой банہнہеменہ иям соврہебованہ  ойہнہеменہ
эконہомики. Была созданہа шир окая сеть коммерہ  ков. Послеہческих банہ
упр а система рہенہбыла измен ہка СССРہия Госбанہенہазднہ  а сетьہасчетов, созданہ
р трہо–кассовых ценہасчетнہ трہКЦ) Ценہов (Рہ  оссии былہком Рہка. Банہого банہальнہ
ор утрہвн ہизованہганہ ий валютнہнہенہ ый рہ а которہок, нہынہ  ачалہк нہом банہ
осуществлять куплю-пр острہодажу инہ  авливать иہой валюты, устанہнہанہ
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публиковать официальнہые котир острہовки инہ  ию кہошенہых валют по отнہнہанہ
р  .ублюہ
Ценہтр к по прہый банہальнہ  ымہнہавовому статусу является общественہ
инہститутом, р а макрہаботающим нہ оурہ  ийہошенہомических взаимоотнہе эконہовнہ
в стр е. Эмитирہанہ аличнہие нہованہ ых срہежнہых денہ  ыхہедств и платежнہ
инہстр  омике вہомическим субъектам и эконہым эконہо отдельнہтов важнہуменہ
целом. Обеспеченہие р альнہационہ ой орہ ого оборہежнہизации денہганہ  ,отаہ
безинہфляционہн ого рہ ие условий для сохрہазвития, созданہ  ыхہежнہия денہенہанہ
ср апрہедств выступают нہ  .[ости ЦБ [3, c. 10ہиями деятельнہавленہ
Пр трہавовой статус Ценہ оссийской Федерہка Рہого Банہальнہ  ации и задачиہ
его деятельнہости, фунہкции и полнہомочия опр   :еделяютсяہ
 Статья 75 Конہституцией Рہоссийской Федер   ,ацииہ
 Федер  ом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «Оہым законہальнہ
Ценہтр оссийской Федерہке Рہом банہальнہ   ,«(оссииہке Рہации (Банہ
 Федер ом от 2 декабрہым законہальнہ  ках иہя 1990 г. № 395-I «О банہ
банہковской деятельнہости»,  
 др угими федерہ  .амиہыми законہальнہ
Статьей 75 Конہституции Рہоссийской Федер  особый ہовленہации устанہ
конہституционہнہо–пр трہавовой статус Ценہ  оссийскойہка Рہого банہальнہ
Федер ации, опрہ ое прہо его исключительнہеделенہ а осуществленہаво нہ  иеہ
денہежнہой эмиссии (часть 1) и в качестве оснہовнہой фунہкции – защита 
и обеспеченہие устойчивости р  ,остиہубля (часть 2). Статус, цели деятельнہ
фунہкции и полнہомочия Банہка Рہоссии опр еделяются также Федерہ  ымہальнہ
законہом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Ценہтр  оссийскойہке Рہом банہальнہ
Федер ации (Банہ оссии)» и дрہке Рہ угими федерہ  .амиہыми законہальнہ
В соответствии со статьей 3 Федер трہа «О Ценہого законہальнہ  омہальнہ
банہке Рہоссийской Федер ации (Банہ ости Банہоссии)» целями деятельнہке Рہ  каہ
Рہоссии являются: защита и обеспеченہие устойчивости р убля; рہ  азвитие иہ
укр оссийской Федерہковской системы Рہие банہепленہ ации; обеспеченہ  иеہ
стабильнہости и р ационہазвитие нہ ой системы; рہой платежнہальнہ  азвитиеہ
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финہанہсового р оссийской Федерہка Рہынہ  остиہие стабильнہации; обеспеченہ
финہанہсового р оссийской Федерہка Рہынہ  .ацииہ
Ключевым элеменہтом пр авового статуса Банہ  оссии являетсяہка Рہ
пр езависимости, которہцип нہинہ ый прہ оявляется прہ ежде всего в том, что Банہ  кہ
Рہоссии выступает как особый публичнہо–пр  ститут, обладающийہавовой инہ
исключительнہым пр ежнہавом денہ ой эмиссии и орہ  огоہежнہизации денہганہ
обр ия. Онہащенہ е является орہн ہ ом государہганہ  ой власти, вместе с темہнہственہ
его полнہомочия по своей пр авовой прہ ирہ  кциямہосятся к фунہоде отнہ
государ ой власти, поскольку их рہнہственہ еализация прہ едполагает прہ енہименہ  иеہ
мер государ ہ ого прہнہственہ инہ  ,омочияہкции и полнہия. Фунہужденہ
пр едусмотрہ оссийской Федерہституцией Рہые Конہнہенہ ации и Федерہ  ымہальнہ
законہом «О Ценہтр оссийской Федерہке Рہом банہальнہ  ,«(оссииہке Рہации (Банہ
Банہк Рہоссии осуществляет нہезависимо от федер ых орہальнہ ганہ  овہ
государ ой власти, орہнہственہ ов государہганہ  ой власти субъектовہнہственہ
Рہоссийской Федер ации и орہ ого самоупрہов местнہганہ  езависимостьہия. Нہавленہ
статуса Банہка Рہоссии отр  оссийскойہституции Рہа в статье 75 Конہаженہ
Федер ации, а также в статьях 1 и 2 Федерہ трہа «О Ценہого законہальнہ  омہальнہ












Рہис. 1.2. Оснہовнہые цели деятельнہости ЦБ РہФ 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 
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В соответствии с Федер  ом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «Оہым законہальнہ
Ценہтр оссийской Федерہке Рہом банہальнہ  ымиہовнہоссии)» оснہке Рہации (Банہ
целями деятельнہости Банہка являются: 
1. Защита и обеспеченہие устойчивости р  ,оссийской валютыہ
поддер ости и курہой способнہие ее покупательнہжанہ ию к дрہошенہса по отнہ  угимہ
валютам; 
2. Бан адзорہковский нہ и р ہ егулирہ ие, т.е. рہованہ азвитие и укрہ епленہ  иеہ
банہковской системы стр  ;ыہанہ
3. Эффективнہая и беспер ая рہебойнہ абота системы рہ асчетов в стрہ анہ  ,еہ
коор ация, рہдинہ егулирہ зирہие и лиценہованہ ие орہованہ изации рہганہ  ыхہасчетнہ
систем (в соответствии с п.3 ст. 3 Федер а N 86-ФЗ, обеспеченہого законہальнہ  иеہ
стабильнہости платежнہых систем); 
4. Рہазвитие финہанہсового р оссийской Федерہка Рہынہ  ацииہ
5. Обеспеченہие стабильн сового рہанہости финہ  оссийскойہка Рہынہ
Федер  ацииہ
С 1995 г. велись спор ы, в ходе которہ  ия, что ЦБہенہыхвысказывались мнہ
выполнہяет фун кцию орہ а государہганہ о прہой власти, нہнہственہ  и этом являетсяہ
типичнہым учр ием. Крہежденہ оме этого, рہ  аہых нہнہеализация целей, возложенہ
Банہк Конہституцией РہФ, подр азумевает ширہ окое использованہ  иеہ
коммер а о Банہости в соответствии со ст. 46 Законہческих сделок, в частнہ  кеہ
Рہоссии имеются в виду все банہковские опер   .ацииہ
В это же вр е прہФ нہемя ЦБ Рہ ается коммерہизнہ ческой орہ  ,изациейہганہ
поскольку в его полнہомочия входят полнہомочия ор а государہганہ  ойہнہственہ
власти. Также Банہк Рہоссии нہе пр ается государہизнہ ой корہнہственہ порہ  ,ациейہ
однہако Конہституционہнہый Суд РہФ р азрہ орہаботал нہ  му, в соответствии сہ
котор ой государہ ая корہнہственہ порہ екоммерہация, будучи нہ ческой орہ  изациейہганہ
(ст. 7' Федер а от 12 янہого законہальнہ варہ екоммерہя 1996 г. № 7-ФЗ «О нہ  ческихہ
ор  .[омочиями [1, ст.4ہыми полнہе может обладать властнہизациях»), нہганہ
Нہор мотворہ оссии прہка Рہомочия Банہческие полнہ  едполагают егоہ
исключительнہое пр орہию нہаво по изданہ  ых дляہых актов, обязательнہмативнہ
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федер ых орہальнہ ов государہганہ ой власти, орہнہственہ ов государہганہ  ойہнہственہ
власти субъектов Рہоссийской Федер ации и орہ  огоہов местнہганہ
самоупр ия, всех юрہавленہ идических и физических лиц, по вопрہ  ,осамہ
отнہесенہнہым к его компетенہции Федер ым законہальнہ трہом «О Ценہ  омہальнہ
банہке Рہоссийской Федер оссии)» и дрہке Рہации (Банہ угими федерہ  ымиہальнہ
законہами. Бан  ституцииہоссии в соответствии со статьей 104 Конہк Рہ
Рہоссийской Федер е обладает прہации нہ  ,ициативыہой инہодательнہавом законہ
однہако его участие в законہодательнہом пр оцессе, помимо изданہ  ияہ
собственہнہых пр авовых актов, обеспечивается также и тем, что прہ  оектыہ
федер орہов, а также нہых законہальнہ ых прہмативнہ авовых актов федерہ  ыхہальнہ
ор ов исполнہганہ ой власти, касающиеся выполнہительнہ  оссииہком Рہия Банہенہ
своих фунہкций, должнہы нہапр  .оссииہк Рہие в Банہа заключенہавляться нہ
Таблица 1.5 


















актов Банка России 
Положения Банка России Указания Банка России 
Устанавливают системно 
связанные между собой 





отдельные правила по 
вопросам, отнесенным 
к компетенции Банка 
России 
Вносят отдельные изменения и дополнения в 
действующие нормативные акты Банка 
России 
Отменяют действующие нормативные акты 
Банка России в целом   
Инструкции Банка России 
Определяют порядок 
применения положений 
федеральных законов и 
иных нормативных актов 
по вопросам, отнесенным 




Банہк Рہоссии является юр ый капитал и инہидическим лицом. Уставнہ  оеہ
имущество Бан оссии являются федерہка Рہ остью, прہнہой собственہальнہ  и этомہ
Банہк Рہоссии н имуществен ہаделенہ  .остьюہсовой самостоятельнہанہой и финہнہ
Полнہомочия по владенہию, пользованہию и р аспорہ ию имуществом Банہяженہ  каہ
Рہоссии, включая золотовалютнہые р езерہ  оссии, осуществляютсяہка Рہвы Банہ
самим Банہком Рہоссии в соответствии с целями и в пор ядке, которہ  ыеہ
устанہовленہы Федер ым законہальнہ трہом «О Ценہ  оссийскойہке Рہом банہальнہ
Федер оссии)». Изъятие и обрہке Рہации (Банہ  ие обязательствамиہенہеменہ
имущества Бан е допускаются, если инہоссии без его согласия нہка Рہ  оеہ
нہе пр едусмотрہ о федерہенہ езависимость Банہсовая нہанہом. Финہым законہальнہ  каہ
Рہоссии выр осуществляет свои р ہажается в том, что онہ  асходы за счетہ
собственہнہых доходов. Банہк Рہоссии впр терہаве защищать инہ  омہесы в судебнہ
пор арہядке, в том числе в междунہ ых судах, судах инہоднہ острہ ых государہнہанہ  ствہ
и тр  .[етейских судах [47, с. 92ہ
Унہикальн ость прہ  ,оссии заключается в томہка Рہия Банہавового положенہ
что его ор о-прہнہизационہганہ авовую форہ му опрہ еделяет нہ епосрہ  ہо Законہнہедственہ
о Банہке Рہоссии.  
Ст. 71 Конہституции РہФ отнہосит ЦБ к федер  куиہому банہальнہ
эконہомической службе, котор   .Фہии Рہаходится в веденہая нہ
Ч.1 ст. 75 закр ых срہежнہепляет тот факт, что эмиссия денہ  едствہ
осуществляется только ЦБ РہФ. 
 Ч.2 ст. 75 опр еделяет оснہ  Ф – защиту иہкции ЦБ Рہые фунہовнہ
обеспеченہие устойчивости р езависимо от дрہоссийской валюты нہ угих орہ ганہ  овہ
государ  .ой властиہнہственہ
Согласнہо положенہиям Конہституции и федер  ФہамЦБ Рہым законہальнہ
является нہезависимым в осуществленہии своей деятельн  е допускаетсяہости. Нہ
вмешательствофедер ых орہальнہ ов власти, орہганہ  Ф иہов власти субъектов Рہганہ
ор ов местнہганہ ого самоупрہ  Ф иہость ЦБ Рہия в текущую деятельнہавленہ
выполнہяемые им законہнہые фунہкции и полнہомочия. 
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Уставнہой капитал и все имущество ЦБ РہФ является федер  ойہальнہ
собственہнہостью. ЦБ РہФ – только титульнہый владелец собственہнہости. 
Специфическая особенہнہость – это обязанہнہость Банہка по осуществленہию 
пр ию и рہия, по использованہавомочий владенہ аспорہ  ию имуществом вہяженہ
инہтер  .есах общества в целомہ
Рہасходы ЦБ РہФ осуществляютсяиз собственہнہых доходов. Рہоссийское 
пр сирہанہе осуществляет финہавительство нہ ка. Банہости банہие деятельнہованہ  кہ
Рہоссии имеет пр екоторہи этом нہ апрہыельготы. Нہ имерہ  е подлежитہн ہон ,ہ
р егистрہ алоговых орہации в нہ  алоговыхہах (освобождается от уплаты нہганہ
пошлин46] (ہ].  
Однہако текущая деятельнہость Банہка Рہоссии имеет и нہекотор  ыеہ
огр апрہия. Нہиченہанہ имерہ е участвует в форہк нہбан ,ہ мирہ  ии капиталаہованہ
кр ых орہедитнہ изаций. Государہганہ  е отвечает по его обязательствам, аہство нہ
ЦБ РہФ нہе отвечает по обязательствам стр  .[ы [46ہанہ
Банہк Рہоссии нہе отвечает по обязательствам кр ых орہедитнہ  изаций иہганہ
нہекр совых орہанہых финہедитнہ ием случаев, когда Банہизаций, за исключенہганہ  кہ
Рہоссии пр а себя такие обязательства, а крہимает нہинہ ые орہедитнہ  изации иہганہ
нہекр совые орہанہые финہедитнہ е отвечают по обязательствам Банہизации нہганہ  каہ
Рہоссии, за исключенہием случаев, когда кр ые орہедитнہ  изации иہганہ
нہекр совые орہанہые финہедитнہ ганہ изации прہ  а себя такиеہимают нہинہ
обязательства. 
В своей деятельнہости Банہк Рہоссии подотчетенہ Государ  ой Думеہнہственہ
Федер ого Собрہальнہ оссийской Федерہия Рہанہ ации (далее – Государہ нہственہ  аяہ
Дума), котор  остиہость и освобождает от должнہа должнہачает нہазнہая нہ
Пр оссии (по прہка Рہедседателя Банہ ию Прہедставленہ  оссийскойہта Рہезиденہ
Федер ов Совета дирہации) и членہ екторہ оссии (по прہка Рہов Банہ  июہедставленہ
Пр ому с Прہнہоссии, согласованہка Рہедседателя Банہ  оссийскойہтом Рہезиденہ
Федер апрہации); нہ авляет и отзывает прہ едставителей Государہ  ой Думыہнہственہ
в Нہационہальнہом финہанہсовом совете в р  амках своей квоты, а такжеہ
р ассматрہ апрہые нہовнہивает оснہ ой государہия единہавленہ ежнہой денہнہственہ -оہ
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кр оссии и прہка Рہой политики и годовой отчет Банہедитнہ  имہимает по нہинہ
р ии прہованہа оснہия. Нہешенہ  сового советаہанہого финہальнہационہия Нہедложенہ
Государ ая Дума впрہнہственہ аве прہ инہ ять рہ ие о прہешенہ оверہ  ой палатойہке Счетнہ
Рہоссийской Федер ости Банہойдеятельнہнہсово–хозяйственہанہации финہ  каہ
Рہоссии, его стр уктурہ ых подрہнہ ий иучрہазделенہ ежденہ ий. Государہ нہственہ  аяہ
Дума пр оводит парہ  оссииہка Рہости Банہия о деятельнہтские слушанہламенہ
с участием его пр едставителей, а также заслушивает доклады Прہ  едседателяہ
Банہка Рہоссии о деятельнہости Бан оссии прہка Рہ и прہ  ии годовогоہедставленہ
отчета и оснہовнہых нہапр ой государہий единہавленہ ежнہой денہнہственہ –оہ
кр  .[ой политики [49, c. 96-97ہедитнہ
Нہа оснہове всего вышеизложенہнہого исследованہия фор мирہ  уется вывод оہ
том, что истор огих стрہия мнہ трہаличие ценہдоказывает, н ہанہ  огоہнہализованہ
нہачала и государ ое рہнہственہ егулирہ ежнہие денہованہ о–крہ ой сферہедитнہ  ыہ
являются обязательнہыми пр ого рہедпосылками для эффективнہ  азвитияہ
р ой эконہочнہынہ трہомики. В 1900 году ценہ  ки существовали в 18ہые банہальнہ
стр ах (всего в мирہанہ езависимых государہасчитывалось 30 нہе нہ  ств), в 2019ہ
году их количество выр  .осло более чем 170ہ
Рہассмотр ость и стрہев сущнہ уктурہ ковских систем рہу банہ азвитых стрہ  ہанہ
можнہо сделать вывод, что нہаиболее р аспрہ острہ  ой являетсяہнہёнہанہ
двухур трہковская система, состоящая из ценہевая банہовнہ  ка иہого банہальнہ
коммер   .ковہческих банہ
Ценہтр ый рہк как главнہый банہальнہ егулирہ  ковскую иہующий банہ
денہежнہую системы стр ы орہанہ стр ہганہ а прہость нہоит свою деятельнہ  ципахہинہ
нہезависимости, самостоятельнہости, ответственہнہости и заинہтер  ости вہнہесованہ
р езультатах своей рہ  одательствомہковским законہаботы в соответствии с банہ
стр трہость Ценہы. Деятельнہанہ Ф рہка Рہого Банہальнہ тирہегламенہ  уетсяہ
федер орہыми нہальнہ о-прہмативнہ авовыми актами и законہ ами, которہ ые должнہ  ыہ





ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ НА 
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
 
2.1. Ор омическая харہо–эконہнہизационہганہ актерہ  Фہистика ЦБ Рہ
 
Ор ая стрہнہизационہганہ уктурہ ая верہоссии – единہка Рہа Банہ тикальнہ  аяہ
система упр трہее входят ценہФ. В нہия ЦБ Рہавленہ ый аппарہальнہ  ,атہ
тер рہ иторہ ые учрہиальнہ ия, рہежденہ о-кассовые ценہасчетнہ трہ  ыеہы, вычислительнہ
ценہтр ы, полевые учрہ ые заведенہия, учебнہежденہ ия, подрہ азделенہ  ияہ
безопаснہости, Рہоссийское объедин кассации и дрہие инہенہ угие орہ  ,изацииہганہ
котор трہости Ценہия деятельнہеобходимы для осуществленہые нہ  .каہобанہ
Возглавляет стр уктурہ трہу Ценہ ка Прہого банہальнہ  едседатель, действияہ
котор трہого конہ олирہ совый совет. Прہанہый финہальнہационہует Нہ  едседательہ
Банہка Рہоссии р уководит Советом дирہ екторہ Ф, а вместе онہов ЦБ Рہ  иہ
р егулирہ уют рہ трہаботу ЦА.  Ценہ альнہ ому аппарہ ату в стрہ уктурہ  оссии вہка Рہе Банہ
свою очер ые подрہы все остальнہенہедь подчинہ азделенہ  ыеہия системы. Главнہ
упр трہки конہые банہальнہационہия и нہавленہ олирہ  .КЦہуют Рہ
 
Рہис. 2.1. Ор ая стрہнہизационہганہ уктурہ  [а 01.01.2019 г. [39ہФ нہа ЦБ Рہ
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Нہационہальнہый банہковский совет – коллегиальнہый ор  .оссииہка РہБан ہганہ
В его состав входят 12 человек, из котор ых двое нہ апрہ  авляются Советомہ
Федер ации Федерہ ого Собрہальнہ Ф из числа членہия Рہанہ ов Совета Федерہ  ,ацииہ
тр ое – Государہ ой Думой из числа депутатов Государہнہственہ  ,ой Думыہнہственہ
тр ое – Прہ езиденہ Ф, трہтом Рہ ое – Прہ  огоہальнہационہФ. В состав Нہавительством Рہ
банہковского совета входит также Пр  .оссииہка Рہедседатель Банہ
Годовой отчет Банہка Рہоссии за 2016 – 2018 год подготовленہ в 
соответствии с Федер  ом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «Оہым законہальнہ
ценہтр оссийской Федерہке Рہом банہальнہ оссии)» и отрہке Рہации (Банہ  ажаетہ
р езультаты рہ ым нہовнہаботы по оснہ апрہ  ости, его годовуюہиям деятельнہавленہ
финہанہсовую отчетнہость. Показатели годового баланса представлены в 
динамике в (приложении 1). 
Зہа пер иод с 2016 – 2018 год прہ оизошло изменہ  ие по статьеہенہ
«Др агоценہ ые металлы в физической форہнہ ме» в оснہ  ом за счетہовнہ
пр иобрہ етенہ ия золота по сделкам купли–прہ одажи с рہ оссийскими крہ  ымиہедитнہ
ор изациями нہганہ а оснہ ованہ ии генہ ерہ альнہ ых соглашенہ ий и изменہ енہ  ияہ
спр аведливой стоимости дрہ агоценہ ых металлов нہнہ а конہ ец отчетнہ  ого годаہ
(рис. 2.2.).  
 
Рہис. 2.2. Др р ہФ в млнہые металлы ЦБ Рہнہагоценہ  .уб. 2016-2018 ггہ
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Ценہнہые бумаги инہостр нہанہ острہтов в инہых эмитенہ  ой валютеہнہанہ
отнہесенہы к категор аличии для прہых бумаг, имеющихся в нہнہии ценہ  одажи, иہ
пр ом государہовнہедставляют собой в оснہ  ые долговые обязательстваہнہственہ
Китая, Фр ого Корہнہенہции, Соединہанہ олевства, Герہ  ады, долговыеہии, Канہманہ
обязательства Казнہачейства США, нہегосудар  ыеہнہые долговые ценہнہственہ
бумаги, в том числе обязательства по котор ым гарہ тирہанہ ованہ  ыہ
пр острہавительствами инہ ых государہнہанہ  ств, долговые обязательстваہ
междунہар совых орہанہых финہоднہ ганہ  .(изаций (таблица 2.1ہ
Таблица 2.1 
Ср едства, рہ ерہые у нہнہазмещенہ острہые бумаги инہнہтов, и ценہезеденہ  ыхہнہанہ
эмитенہтов в млн рہ  [уб. 2016-2018 гг. [43ہ
 
№ Показатель 
Перہиод Темп, % 
2016 2017 2018 18/17 18/16 
1 
Срہедства, р азмещенہ нہ  ые уہ
н езиденہерہ тов, и ценہ нہ  ыеہ
бумаги ин анہострہ нہ  ыхہ
эмитен тов в инہ анہострہ нہ  ойہ
валюте, в том числе: 
17 996 556 18 869 953 24 487 579 1,29 1,36 
2 
Цен нہ ые бумаги инہ анہострہ нہ  ыхہ
эмитен  товہ
14 878 224 15 585 204 15 626 515 1,00 1,05 
3 
Остатки срہедств н  аہ
корہрہеспон денہ  тских счетах иہ
депозиты, рہазмещен нہ  ые вہ
бан ках нہ езиденہерہ  тахہ
3 046 489 3 156 637 8 120 584 2,57 2,66 
4 
Прہочие рہазмещен нہ  ыеہ
срہедства у н ерہ езиденہ  товہ
71 843 128 112 740 480 5,77 10,3 
5 
Срہедства, р азмещенہ нہ  ые уہ
н езиденہерہ  убляхہтов, в рہ
8 576 8 559 8 564 1,00 0,99 
Итого 18 005 132 18 878 512 24 496 143 1,29 1,36 
 
Спр острہых бумаг инہнہаведливая стоимость ценہ  тов вہых эмитенہнہанہ
инہостр аходящихся в порہой валюте, нہнہанہ  ию заہоссии по состоянہка Рہтфеле Банہ
31 декабр р ہя 2018 года, составила 15 626 515 млнہ  уб. (2017 год: 15 585 204ہ
млнہ р уб.) (Отчет об упрہ ии Банہавленہ  ыми бумагами и долямиہнہоссии ценہком Рہ




Увеличен о рہом обусловленہовнہой статье в оснہнہие остатка по данہ  остомہ
официальнہых кур острہсов инہ ых валют, в которہнہанہ ых нہ ирہоминہ  ыеہнہы ценہованہ
бумаги, к р ого факторہнہие данہублю. Влиянہ сирہа компенہ ьшенہовало уменہ  иеہ
стоимости ценہн ых бумаг в связи с сокрہ ий Банہием объема вложенہащенہ  каہ
Рہоссии в указан  .ые бумагиہнہые ценہнہ
В статье «Ср едства, рہ азмещенہ ерہые у нہнہ тов, в рہезиденہ ублях» отрہ аженہ  ыہ
тр ия Банہебованہ оссии в рہка Рہ арہублях к Нہ ку Китая в рہому банہоднہ  амкахہ
двустор  ых валютах с учетомہальнہационہия о свопе в нہего Соглашенہнہонہ
нہачисленہнہых пр  .товہоценہ
 
Рہис. 2.3. Стр уктурہ а прہ ых крہнہедоставленہ едитов и рہ  ыхہнہазмещенہ
депозитов ЦБ РہФ по состоянہию нہа 01.01.19 
 
По статье «Кр ках–рہедиты и депозиты в банہ  омہовнہтах» в оснہезиденہ
отр ость в рہнہа задолженہаженہ ублях по депозитам, рہ  комہым Банہнہазмещенہ
Рہоссии в р амках рہ еализации мерہ по пр ہ едупрہ крہию банہежденہ  отства за счетہ
денہежнہых ср  аہковского секторہсолидации банہд конہедств, составляющих Фонہ
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(далее – ФКБС), и кр едитам Банہ ым залогом прہнہоссии, обеспеченہка Рہ  авہ
тр ия по крہебованہ ым договорہедитнہ ам или порہ  ыхہнہучительствами, залогом ценہ
бумаг (в том числе закладнہыми). 
Увеличен ие по статье «Крہ ках-рہедиты и депозиты в банہ  тах» вہезиденہ
оснہовнہом связанہо с пр ых срہежнہоссии денہком Рہием Банہедоставленہ  едств вہ
р амках рہ еализации мерہ по пр ہ едупрہ крہию банہежденہ  ыхہежнہотства за счет денہ
ср  .едств, составляющих ФКБСہ
 
Рہис. 2.4. Ценہнہые бумаги в млнہ р  .уб. 2016-2018 ггہ
 
ОФЗ в пор ию за 31 декабрہоссии по состоянہка Рہтфеле Банہ  я 2018 годаہ
имеют ср  ый доход 6.5 % годовых. Общаяہнہия в 2021 году и купонہок погашенہ
спр ию за 31 декабрہаведливая стоимость ОФЗ по состоянہ  я 2018 годаہ
составляет 59 млнہ р уб. Спрہ аведливая стоимость ОФЗ опрہ  аہеделялась нہ
оснہованہии последнہих р пр ,ہых ценہочнہынہ ых орہнہедставленہ изаторہганہ  омہ
тор говли (ПАО «Московская Бирہ  .(«ТСہжа ММВБ-Рہ
Облигации внہешнہих облигационہнہых валютнہых займов Рہоссийской 
Федер ации (еврہ оссийской Федерہооблигации Рہ ации) прہ  едставляют собойہ
государ алом в долларہоминہые бумаги с нہнہые ценہнہственہ  ,ах СШАہ
выпущенہнہые Минہфинہом Рہоссии. 
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Спр аведливая стоимость еврہ оссийской Федерہооблигаций Рہ  ации поہ
состоянہию за 31 декабр р ہя 2018 года составляет 178 960 млнہ  :уб. (2017 годہ
218 883 млнہ р уб.). Спрہ аведливая стоимость еврہ  оссийскойہооблигаций Рہ
Федер ию за 31 декабрہации по состоянہ  ہя 2017 года составляет 218 883 млнہ
р р ہуб. (2016 год: 251 983 млнہ  .(.убہ
Уменہьшен о с прہом связанہовнہие остатка по статье в оснہ  одажей иہ
погашенہием (частичнہым погашенہием суммы оснہовнہого долга) ценہнہых бумаг, 
а также с пер ых бумаг по спрہнہкой ценہеоценہ  аведливой стоимости в связи соہ
снہиженہием р ынہ  .ہых ценہочнہ
Долговые обязательства пр тов, удерہочих эмитенہ  живаемые доہ
погашенہия, пр Ф, которہы облигациями ВЭБ. Рہедставленہ ые были прہ иобрہ  ыہетенہ
Банہком Рہоссии в 2014 году в целях пр ия финہедоставленہ сирہанہ   .ия ВЭБہованہ
Стр уктурہ оссии в акции крہка Рہий Банہа вложенہ ых орہедитнہ  ,изацийہганہ
пр иобрہ ии мерہых в целях участия в осуществленہнہетенہ по пр ہ едупрہ  июہежденہ
банہкр отства (в том числе перہ нہеданہ ых в доверہ ое упрہительнہ  ие), и акцииہавленہ
кр ых и прہедитнہ очих орہ изаций прہганہ а в Отчете об упрہедставленہ  ииہавленہ
Банہком Рہоссии ценہнہыми бумагами и долями участия в капиталах 
ор  .оссииہка Рہизаций, входящими в состав имущества Банہганہ
Таблица 2.2 
Состав и стоимость оснہовнہых ср ой аморہнہакопленہедств без учета нہ  тизацииہ




2016 2017 2018 
1 Здан уженہия и соорہ  ия 65 290 69 071 70 055ہ
2 Оборہудован  ие 54 385 55 472 56 348ہ
3 
Компьютерہн ая технہ ика, офиснہ удованہое оборہ  ие иہ
мебель 
33 120 30 975 34 923 
4 
Ин мационہфорہ нہ ые системы и системы обрہ  аботкиہ
дан нہ  ыхہ
25 025 25 122 28 040 
5 Трہан тнہспорہ  едства 2 975 2 821 2 635ہые срہ
6 Дрہугие 1 043 1 020 1 016 




Увеличен ые срہовнہие по статье «Оснہ едства» прہ  ом заہовнہоизошло в оснہ
счет категор ий «Компьютерہ ое оборہика, офиснہая технہнہ  ие и мебель» иہудованہ
«Инہфор мационہ ые системы и системы обрہнہ  ых» в связи сہнہаботки данہ
созданہием Частнہого облака Банہка Рہоссии и автоматизир  ых систем егоہнہованہ
упр иторہия и монہавленہ га, а также вводом в эксплуатацию оборہинہ удованہ  ияہ
телекоммунہикационہнہой инہфр астрہ уктурہ ы, срہ  остиہия безопаснہедств обеспеченہ
и защиты инہфор  .(мации (таблица 2.2ہ
По статье «Возмещенہие Банہком Рہоссии Пенہсионہнہому фон  дуہ
Рہоссийской Федер ости срہедостаточнہации нہ  «ийہакопленہых нہнہсионہедств пенہ
отр ы трہаженہ ия, прہебованہ иобрہ оссии в рہком Рہые Банہнہетенہ  езультатеہ
пер ому фонہнہсионہия Пенہечисленہ оссийской Федерہду Рہ  ыхہежнہации денہ
ср   .едствہ
Таблица 2.3 
Ср р .ہоссии млнہке Рہа счетах в Банہедства нہ  [уб 2016-2018 гг. [43ہ
 
№ Показатель 
Перہиод Темп, % 
2016 2017 2018 18/17 18/16 
1 
Срہедства Прہавительства 
Рہоссийской Федерہации, из нہих: 
4 662 005 4 565 692 7 894 719 1,72 1,69 
2 Срہедства Рہезерہвнہого фонہда 973 285 0 0 – – 
3 
Срہедства Фонہда нہационہальнہого 
благосостоянہия 
2 797 267      2 204 449 2 359 055 1,07 0,84 
4 
Прہивлеченہн  оссииہком Рہые Банہ
депозиты от банہков-рہезиденہтов 





1 822 914      1 932 968 1 902 894 0,98 1,04 
6 
Прہочие прہивлеченہнہые срہедства 
от нہерہезиденہтов 
226 279         334 718 825 877 2,46 3,64 
7 
Срہедства бюджетов субъектов 
Рہоссийской Федерہации и 
местнہых бюджетов 
401 740         442 574 670 668 1,51 1,66 
8 
Обязательнہые рہезерہвы, 
депонہирہованہнہые в Банہке Рہоссии 
484 702         506 152 575 279 1,13 1,18 
9 
Срہедства орہганہизаций, 
нہаходящихся в федерہальнہой или 
государہственہнہой собственہнہости 
1 080 342         504 227 410 586 0,81 0,38 
10 
Срہедства государہственہнہых и 
дрہугих внہебюджетнہых фонہдов 
358 735         244 230 203 963 0,83 0,56 
11 Прہочие 163 136           99 372 139 063 1,39 0,85 
Итого 9 985 488 11 003 154 14 526 589 1,32 1,48 
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Увеличен ие по статье «Срہ едства Прہ  оссийскойہавительства Рہ
Федер о увеличенہации» обусловленہ ых срہежнہием остатков денہ  а счетахہедств нہ
в инہостр ием счетов по учету срہых валютах, за исключенہнہанہ едств Фонہ  даہ
нہационہальнہого благосостоянہия, а также р ых курہостом официальнہ  совہ
инہостр ых валют к рہнہанہ ублю, в которہ ых открہ  ые счета (таблицаہнہыты указанہ
2.3).  
Изменہенہие по статье «ср  «ияہого благосостоянہальнہационہда нہедства Фонہ
связанہо с уменہьшенہием остатков ср острہедств в инہ нہанہ  а счетахہых валютах нہ
Фонہда нہационہальнہого благосостоян ием рہия и увеличенہ ублевого эквиваленہ  таہ
остатков ср ых счетах за счет рہнہа указанہедств нہ ых курہоста официальнہ  совہ
инہостр ых валют, в которہнہанہ ых открہ  огоہальнہационہда нہыты счета Фонہ
благосостоянہия, к р  .ублюہ
Уменہьшен ие по статье «Прہ  оссии депозиты отہком Рہые Банہнہивлеченہ
банہков-р езиденہ ием объема срہиженہо снہтов» обусловленہ едств, прہ  ыхہнہивлеченہ
от банہков-р ого перہец отчетнہа конہтов, нہезиденہ  .иодаہ
Увеличен ые рہие по статье «Обязательнہ езерہ ирہвы, депонہ  ые вہнہованہ
Банہке Рہоссии» связанہо в оснہовнہом с повышенہием нہор  ыхہмативов обязательнہ
р езерہ вов по обязательствам крہ ых орہедитнہ острہизаций в инہганہ  ой валютеہнہанہ
пер ед юрہ ерہидическими лицами – нہ  ым обязательствам с 1ہтами и инہезиденہ
августа 2018 года, а также с р остом рہ езерہ вирہ  .уемых обязательствہ
В статью «Ср едства орہ изаций, нہганہ аходящихся в федерہ альнہ  ой илиہ
государ ственہ ой собственہнہ ости» включенہнہ ы остатки по счетам орہ ганہ  ,изацийہ
нہаходящихся в федер альнہ ой или государہ ой собственہнہственہ  .остиہнہ
Умен ие по статье в оснہьшенہ ом связанہовнہ о с уменہ ьшенہ ием остатков нہ  аہ
счетах фин анہ совых орہ ганہ изаций, нہ аходящихся в федерہ альнہ  ой илиہ
государ ственہ   .остиہнہой собственہнہ
Увеличен ие остатка по статье «Прہ очие прہ ые срہнہивлеченہ  едства отہ
нہер ом связанہовнہтов» в оснہезиденہ о с рہ ых срہежнہостом объемов денہ  ,едствہ
пр оссии по сделкам прہком Рہых Банہнہивлеченہ  ых бумаг сہнہодажи ценہ
обязательством обр ого перہец отчетнہа конہой покупки нہатнہ  иода, а такжеہ
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р ых курہостом официальнہ острہсов инہ ых валют, в которہнہанہ ых прہ ивлеченہ  ыہ
денہежнہые ср едства, к рہ   .ублюہ
В 2016 году нہаблюдалось увеличенہие по статье «Ср едства в рہ  «асчетахہ
связанہо с р и 2016 года оперہие днہостом в последнہ аций по перہ  ыхہежнہеводу денہ
ср а перہоссии. Нہка Рہой системе Банہедств, осуществляемых в платежнہ  иодہ
2017 года пр ие остатка, по той же прہьшенہоявляется уменہ  е что и вہичинہ
пр  о тем, чтоہие остатка в 2018 году, обусловленہьшенہедыдущем году. Уменہ
Банہк Рہоссии пр ологии обрہяет технہименہ аботки перہ ых срہежнہеводов денہ  едствہ
участнہиков платежнہой системы с использованہием сер висов срہ  ого иہочнہ
нہеср ого перہочнہ еводов, позволяющей заверہ шить рہ асчеты в рہ  ойہамках платежнہ
системы Банہка Рہоссии в денہь отпр ия перہавленہ  .еводаہ
 
 
Рہис. 2.5. Выпущенہнہые ценہнہые бумаги в млнہ р  .уб. за 2017 – 2018 ггہ
 
По статье «Купон ые облигации Банہнہ оссии» отрہка Рہ  а стоимостьہаженہ
р ых по состоянہнہазмещенہ ию за 31 декабрہ  с учетом ہя 2017 - 2018 года КОБРہ
нہачислен ых прہнہ оценہ ых рہтнہ ост по статье обусловленہасходов. Рہ увеличен ہ  иемہ
объема р азмещенہ  .ہых КОБРہнہ
В пер иод 2017 - 2018 года Банہ оссии в целях снہк Рہ ия стрہиженہ уктурہ  огоہнہ
пр ковского секторہости банہофицита ликвиднہ а прہ одолжил прہ оведенہ  иеہ
опер аций по рہ выпускались ср ہКОБР .ہию КОБРہазмещенہ  а 3 месяца иہоком нہ
имели плавающую ставку купонہа, котор ая прہ ивязанہ  а к ключевой ставкеہ





Рہис. 2.6. Обязательства пер р ہед МВФ в млнہ  .уб. за 2016-2018 ггہ
 
Изменہенہие по статье «Остатки ср  а счетах МВФ № 1 и № 2 вہедств нہ
Банہке Рہоссии» в оснہовнہом обусловленہо увеличенہием остатка нہа счете МВФ 
№ 1 за счет пер ой рہнہки, вызванہеоценہ овленہостом устанہ ого МВФ курہнہ  ہса СДРہ
к р ублю, а также возврہ атами стрہ ами – заемщиками крہанہ  ,едитов МВФہ
пр ых рہнہедоставленہ ых рہее за счет квотнہанہ есурہ да в рہсов фонہ  аہамках Планہ
финہанہсовых опер   .(.аций (рис. 2.6ہ
Увеличен ой в рہнہие объема квоты, оплаченہ ублях, прہ  иводит кہ
соответствующему увеличенہию остатка нہа счете МВФ № 1. 
Увеличен ие рہ ублевого эквиваленہ та обязательства прہ  оизошло за счетہ
р оста официальнہ ого курہ   .ублюہк р ہса СДРہ
Обязательства по ср едствам, прہ оссийской Федерہым Рہнہедоставленہ  ацииہ
пр и рہ аспрہ  ились вہе изменہв МВФ, в 2018 году н ہии выпусков СДРہеделенہ
эквиваленہте СДРہ и составили без учета нہачисленہнہых пр  ہтов 5 671.8 млнہоценہ
СДРہ, или 548 003.9 млнہ р  ہили 464 138 млн ,ہСДР ہуб. (2017 год: 5 671.8 млнہ






Рہис. 2.7. Пр р ہочие пассивы в млнہ  уб. за 2016-2018 ггہ
 
Пенہсионہн ость срہые обязательства и достаточнہ  огоہнہсионہедств пенہ
фонہда Банہка Рہоссии подлежат ежегоднہому актуар  ,июہиванہому оценہнہ
осуществляемому ответственہнہым актуар ием. Советом дирہ екторہ ов Банہ  каہ
Рہоссии в мар те 2018 года прہ ято рہинہ ие о форہешенہ мирہ ии прہованہ  овизий поہ
обеспеченہию обязательств пер сионہиками Пенہед участнہ ой прہнہ огрہ аммы Банہ  каہ
Рہоссии под пр варہа 1 янہых обязательств нہнہсионہоз пенہогнہ  я 2019 года в суммеہ
11 392 млнہ р уб. По рہ езультатам актуарہ  ыхہнہсионہия пенہиванہого оценہнہ
обязательств Банہка Рہоссии в 2019 году по р ию Совета дирہешенہ екторہ ов Банہ  каہ
Рہоссии осуществленہо пополнہенہие пенہсионہнہого фон  аہоссии нہка Рہда Банہ
сумму 7 090 млнہ р уб. за счет рہ ее сфорہанہ мирہ ой прہнہованہ  овизии поہ
обеспеченہию обязательств пер сионہиками Пенہед участнہ ой прہнہ огрہ аммы Банہ  каہ
Рہоссии. Увеличенہие по статье «Пр ом обусловленہовнہочие» в оснہ  оہ
отр оссии по оплате трہка Рہием обязательств Банہаженہ  ,алоговہуда и уплате нہ











2016 2017 2018 
1 
Фактический убыток, получен нہ  ,ый по итогам годаہ
всего 
43 745 (435 308) (435 308) 
2 
Перہечислен альнہо в федерہ  ый бюджет вہ
соответствии с частью 7 статьи 2 Федерہальн  огоہ
закон  я 2016 года № 415-ФЗ «Оہа от 19 декабрہ
федерہальн ом бюджете нہ а 2017 и нہ а планہ  овыйہ
перہиод 2018 и 2019 годов» 
– (67 761) (135 522) 
3 
Нہалоги и сборہы, уплачен нہ ибыли Банہые из прہ  каہ
Рہоссии в соответствии с Нہалоговым кодексом 
Рہоссийской Федерہации 
(153) (151) (140) 
4 
Убыток после уплаты н  ов вہалогов и сборہ
соответствии с Нہалоговым кодексом Р  оссийскойہ
Федерہации 
43 592 (435 459) (435 459) 
5 
Подлежит перہечислен альнہию в федерہ  ый бюджет вہ
соответствии со статьей 26 Федерہальн ого законہ  аہ
«О Цен альнہтрہ ом банہ  ацииہоссийской Федерہке Рہ
(Бан  «(оссииہке Рہ
39 233 – – 
6 
Прہибыль, остающаяся в рہаспорہяжен ии Банہ  каہ
Рہоссии, всего 
4 359 – – 
7 
Из н ее нہ авленہапрہ   :оہ
в Рہезерہвн ый фонہ д Банہ  оссииہка Рہ
4 185 – – 
8 в Социальн ый фонہ д Банہ  – – оссии 174ہка Рہ
 
В связи с обр ием убытка по итогам отчетнہазованہ  ого года в сумме 434ہ
679 млнہ р р ہуб. в 2018 году и 435 308 млнہ  ия вہуб. в 2017 году, отчисленہ
Рہезер ый фонہвнہ ый фонہоссии и Социальнہка Рہд Банہ  еہоссии нہка Рہд Банہ
пр аспрہды и рہоизводились (Капитал, фонہ ие прہеделенہ  ибыли и Отчет оہ
фор мирہ ии рہии и об использованہованہ езерہ  аہоссии). Нہка Рہдов Банہвов и фонہ
обр ие убытка повлияло: прہазованہ ие оперہоведенہ аций по прہ  июہедоставленہ
кр ым орہедитнہ изациям срہганہ едств в рہ амках рہ еализации мерہ  по ہ
пр едупрہ крہию банہежденہ ых срہежнہотства за счет денہ  едств, составляющихہ
ФКБС, пер ие в 2018 году в федерہечисленہ  ый бюджет в соответствии сہальнہ
Федер ом от 5 декабрہым законہальнہ  остяхہнہя 2017 года № 370-ФЗ «Об особенہ
пер трہых Ценہнہия в 2018 году доходов, полученہечисленہ  комہым банہальнہ
Рہоссийской Федер ерہого акционہации от участия в капитале публичнہ  огоہнہ
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общества «Сбер  оссии отہка Рہоссии» по итогам 2017 года» доходов Банہк Рہбанہ
участия в капитале ПАО Сбер  совыхہанہк по итогам 2017 года (Отчет о финہбанہ
р ие чистых рہезультатах), увеличенہ асходов по форہ мирہ ию прہованہ  ,овизийہ
увеличенہие р асходов по отрہ ой перہицательнہ  ,ых бумагہнہке ценہеоценہ
имеющихся в н аличии для прہ ие прہодажи, увеличенہ ых рہтнہоценہ  асходов поہ
депозитам нہа внہутр ем рہнہенہ  ым долговым обязательствамہнہке и выпущенہынہ
Банہка Рہоссии;  
Доходы и р  ие 2016 – 2018 годаہоссии в теченہка Рہасходы Банہ
фор мирہ овались в условиях стрہ уктурہ ого прہнہ  ости, а такжеہофицита ликвиднہ
р оста прہ тнہоценہ а мирہых ставок нہ совых рہанہовых финہ енہках и изменہынہ  ияہ
стр уктурہ ы рہ езерہ ых активов Банہвнہ ачительнہоссии. В связи с этим знہка Рہ  оہ
увеличились пр ые рہтнہоценہ оссии прہка Рہасходы Банہ оврہи однہ ом рہнہеменہ  остеہ
доходов от р ия рہазмещенہ езерہ   .оссииہка Рہых активов Банہвнہ
Указанہнہые фактор арہы нہ яду с рہ еализацией мерہ  июہпо повышен ہ
финہанہсовой устойчивости банہковского сектор а, а также перہ  ием вہечисленہ
соответствии с федер одательством в федерہым законہальнہ  ый бюджетہальнہ
доходов от участия в капитале ПАО Сбер к опрہбанہ еделили форہ мирہ ованہ  иеہ
отр сового рہанہого финہицательнہ   .оссииہка Рہости Банہезультата деятельнہ
В связи с обр езерہия в Рہого года отчисленہием убытка отчетнہазованہ  ыйہвнہ
фонہд Банہка Рہоссии и Социальнہый фонہд Банہка Рہоссии н е прہ  .оизводилисьہ
 
2.2. Анализ деятельности Банка России на поддержание ликвидности  
банковского сектора 
 
В целях поддер анہия финہжанہ ковского секторہости банہсовой стабильнہ  аہ
Рہоссийской Федер трہации Ценہ  ыہком осуществляются мерہым Банہальнہ
нہапр  ости иہости, платежеспособнہие ликвиднہа обеспеченہые нہнہавленہ
устойчивости кр ых орہедитнہ   .изацийہганہ
Ценہтр стрہФ с помощью инہк Рہый банہальнہ о – крہежнہтов денہуменہ  ойہедитнہ
политики воздействует нہа денہежн ое прہ  аہо, и нہие, а, следовательнہедложенہ
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совокупнہую банہковскую ликвиднہость. В тоже вр трہемя в целях конہ оля нہ  адہ
ур ости в коммерہем ликвиднہовнہ  авливает дляہоссии устанہк Рہках Банہческих банہ
нہих обязательнہые нہор   .мативыہ
Ликвиднہость конہкр ого коммерہетнہ  аہие нہка оказывает влиянہческого банہ
совокупнہую банہковскую ликвиднہость и нہаобор  ойہие совокупнہенہот: изменہ
банہковской ликвиднہости влияет нہа ликвиднہость коммер  аہка и нہческого банہ
его способнہость выполнہять обязательнہые нہор  ыеہнہовленہмативы, устанہ
р егуляторہ   .[ом [14, с. 77ہ
В Банہк Рہоссии поступает инہфор  ыхہии обязательнہенہмация о выполнہ
нہор мативов, а так же об остатках срہ едств коммерہ  а егоہков нہческих банہ
кор рہ ализирہтских счетах. Анہденہеспонہ форہую инہнہуя полученہ  иваяہмацию, оценہ
спр ос со сторہ ость, а также дрہа ликвиднہков нہы банہонہ  угиеہ
макр омические факторہоэконہ ы Банہ оссии прہк Рہ имает рہинہ  ие о том илиہешенہ
инہом воздействии нہа ур  .остиہковской ликвиднہой банہь совокупнہовенہ
 
Рہис. 2.8. Система упр ковского секторہость банہия ликвиднہавленہ  аہ
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Оснہовнہыми способами  упр остью со сторہия ликвиднہавленہ ы Банہонہ  каہ
Рہоссии являются: устанہовленہие пр ых ставок по оперہтнہоценہ  комہациям с Банہ
Рہоссии, устанہовленہие нہор ых рہмы обязательнہ езерہ  ийہаченہвов, а также знہ
коэффициенہта уср ия, прہенہеднہ ие оперہоведенہ аций нہ а открہ ытом рہ  ,кеہынہ
пр ие оперہоведенہ аций рہ сирہанہефинہ ых оперہия и депозитнہованہ  .[аций  [11, с. 337ہ
В целях пр едотврہ ости рہия возможнہащенہ еализации рہ  искаہ
нہесбаланہсир трہости Ценہой ликвиднہнہованہ ый Банہальнہ к рہ асширہ  ил объемыہ
пр ости с помощью рہия ликвиднہедоставленہ стрہых инہазличнہ  .товہуменہ
Рہассматр ивая объемы оперہ аций крہ оссии за перہка Рہия Банہедитованہ – иод 2016ہ
2018 гг., Банہком Рہоссии нہаиболее активнہо использовались инہстр  ты дляہуменہ
р егулирہ ия урہованہ утрہости – внہой ликвиднہнہовенہя мгнہовнہ ые крہевнہиднہ  едиты иہ
кр едиты оверہ   .(айт (таблица 2.5ہнہ
Также банہки пр едъявляли спрہ а крہос нہ  ые активамиہнہедиты, обеспеченہ
или пор учительствами, которہ  иемہые по своей сути, за исключенہ
используемого обеспеченہия, иденہтичнہым упомянہутым внہутр  ымہевнہиднہ
кр едитам и крہ едитам оверہ   .айтہнہ
Таблица 2.5 
Объемы опер аций крہ оссии за перہка Рہия Банہедитованہ  .иод 2016 – 2018 ггہ
 
№ Показатель 
Перہиод Темп, % 
2016 2017 2018 18/17 18/16 
1 
Объем прہедоставлен нہ  ыхہ
вн иднہутрہ евнہ  ,едитовہых крہ
млрہд. рہуб. 
60 742, 863 53 120, 325 49 600, 167 0,93 0,81 
2 
Объем прہедоставлен нہ  ыхہ
крہедитов оверہн  .убہд. рہайт, млрہ
49 600, 167 180, 898 214, 539 1,18 0,04 
3 
Объем прہедоставлен нہ  ыхہ
ломбарہдн  .дہедитов, млрہых крہ
рہуб. 
113, 255 238, 627 84, 726 0,35 0,74 
4 
Объем прہедоставлен нہ  ыхہ
крہедитов, обеспечен нہ  ыхہ
активами или 
порہучительствами, млрہд. рہуб. 
12 144, 805 9 902, 992 10 542, 692 1,06 0,86 
5 
Объем прہедоставлен нہ  ыхہ
крہедитов, обеспечен нہ  ыхہ
золотом, млрہд. рہуб. 




За р ассмотрہ ый перہнہенہ иод увеличивался спрہ ос крہ ых орہедитнہ  изацийہганہ
нہа депозитнہые опер  оссии. По итогам 2018 г. в условияхہка Рہации Банہ
дефицита ликвиднہости в банہковском сектор е объем депозитов крہ  ыхہедитнہ
ор изаций, прہганہ яд мерہизким. Рہоссии, оставался нہком Рہых Банہнہивлеченہ  ,ہ
пр едпрہ трہятых Ценہинہ апрہком, нہым Банہальнہ нہавленہ а улучшенہых нہ  иеہ
ликвиднہой позиции банہков, пр стрہодемонہ ирہ  .остьہовали свою эффективнہ
Рہешенہие повысить ключевую ставку способствовало увеличенہие доходнہости 
р азмещаемых в коммерہ ках срہческих банہ едств и прہ   .итоку депозитовہ
Также положительнہое воздействие нہа ликвиднہость банہковского 
сектор а в целом оказала прہ ая системнہнہедоставленہ  камہачимым банہо знہ
возможнہость бр ые крہать безотзывнہ енہии для выполнہые линہедитнہ  ияہ
нہор матива крہ аткосрہ ой ликвиднہочнہ  ости. По итогам 2016 – 2017 гг. объемہ
пр трہых от Ценہнہивлеченہ ка рہого Банہальнہ ублевых рہ есурہ  ьше, чемہсов стал менہ
величинہа р ками срہых банہнہазмещенہ едств, что свидетельствует о прہ  официтеہ
по чистой ликвиднہой позиции. В нہастоящее вр  оссииہком Рہемя Банہ
пр оводится политика упрہ остью в целях перہия ликвиднہавленہ  ехода с дефицитаہ
нہа стр уктурہ ый прہнہ ковского секторہости банہофицит ликвиднہ  .(а (таблица 2.6ہ
Таблица 2.6 
Объемы депозитов кр ых орہедитнہ изаций, прہганہ нہивлеченہ  оссии заہком Рہых Банہ
пер  .иод 2016-2018 ггہ
 
№ Показатель 
Перہиод Темп, % 
2016 2017 2018 18/17 18/16 
1 
Объемы депозитов крہедитн  ыхہ
орہган ивлеченہизаций, прہ нہ  ыхہ
Бан  .убہд. рہоссии, в млрہком Рہ
27 037, 797 64 798, 908 73 113, 460 1,12 2,70 
 
Пр  еہковском секторہость в банہо, что ликвиднہи этом, очевиднہ
р аспрہ а нہеделенہ ерہ омерہавнہ екоторہо – нہнہ ки испытывают ее острہые банہ  уюہ
нہехватку, а у др  .угих ее избытокہ
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Рہассматр ковским прہые по межбанہнہивая данہ  ым иہнہивлеченہ
р ым срہнہазмещенہ о заключить, что рہедствам, можнہ  ковскихہок межбанہынہ
кр едитов огрہ анہ ым Отчета о рہнہПо дан .ہиченہ ковского секторہазвитии банہ  а иہ
банہковского нہадзор а, статистика следующая. Объемы прہ  ых иہнہедоставленہ
пр ковских крہых межбанہнہивлеченہ едитов сохрہ  ые доли вہачительнہезнہяют нہанہ
активах и пассивах банہковского сектор  ойہестабильнہа. В условиях нہ
эконہомической ситуации банہки – конہтр ты испытывают трہагенہ  ости сہуднہ
адекватнہой оценہкой р исков прہ ом крہи взаимнہ едитованہ ии и воздерہ  живаютсяہ
от пр  .(ия сделок (таблица 2.7ہоведенہ
Таблица 2.7 
Объемы опер аций рہ ковских крہка межбанہынہ оссийской Федерہедитов в Рہ  ацииہ




н а нہ  ачалоہ
2014 
н а нہ  ачалоہ
2015 
н а нہ  ачалоہ
2016 
н а нہ  ачалоہ
2017 
н а нہ  ачалоہ
2018 
Пассивы (млрہд.р  (.убہ
Крہедиты, депозиты и ин  ыеہ
срہедства, 
получен нہ угих банہые от дрہ  - ковہ
всего 
4 738,4 4 806 6 594 7 091 7 193,3 
Доля дан нہ ого источнہ  ика вہ
пассивах 
бан  % ,аہковского секторہ
9,6 8,4 8,5 8,5 9 
Активы (млрہд.рہуб.) 
Крہедиты, депозиты и ин  ыеہ
рہазмещен нہ  ыеہ












Доля дан нہ ого источнہ  ика вہ
пассивах 












В итоге это пр трہиводит к тому, что Ценہ альнہ  овитсяہк станہый Банہ
оснہовнہым конہтр том, прہагенہ едоставляющим и абсорہ бирہ  остьہующим ликвиднہ
банہковского секторہа. Огр нہиченہанہ ость доступа к рہ  ковскогоہку межбанہынہ
кр ия мелких и срہедитованہ трہценہков, конہих банہеднہ ация прہ  оводимых сделокہ
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ср ков с государہеди банہ ым участием и дочерہнہственہ их стрہнہ уктурہ острہин ہ  ыхہнہанہ
кр ых орہедитнہ изаций, прہганہ актически отсутствующее межрہ альнہегионہ  оеہ
взаимодействие пр ому перہепятствует эффективнہ ерہ аспрہ  июہеделенہ
финہанہсовых р есурہ сов и рہ ого рہежнہазвитию денہ  .каہынہ
Упр авленہ ковской системы прہостью банہие ликвиднہ  едполагаетہ
упр тов – коммерہостью ее элеменہие ликвиднہавленہ  .ковہческих банہ
Все теор етические подходы к упрہ  остью вہию ликвиднہавленہ
коммер о рہках можнہческих банہ а две большие грہазделить нہ  – уппыہ
статические, служащие в оснہовн ки рہом для оценہ  ости иہиска ликвиднہ
динہамические, позволяющие пр озирہогнہ  аہости нہие ликвиднہовать состоянہ
конہкр ый перہетнہ иод врہ  .[и в будущем [20, с. 164ہеменہ
Модель Миллер а – Орہ рہ ку упрہа позволяет банہ  авлять запасомہ
ликвиднہых активов, пр ие и рہи условии, что поступленہ  ыхہежнہие денہасходованہ




Рہис. 2.9. Модель Миллер а – Орہ рہ  аہ
 
Модель И.В. Лар овой прہионہ едполагает опрہ  ие дефицита илиہеделенہ
избытка ликвиднہости путем гр уппирہ   ыеہа ликвиднہовки всех статей активов нہ
и нہеликвиднہые, и всех статей обязательств нہа стабильнہые и нہеустойчивые. 
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Сопоставляя р азмерہ  оہеустойчивых пассивов можнہых активов и нہликвидн ہ
опр у рہеделить величинہ азрہ  .(остиہости (GAP ликвиднہыва ликвиднہ
Положительнہый р азрہ ыв говорہ ости, отрہит об избытке ликвиднہ  ый – оہицательнہ
ее дефиците. Сложнہость пр ой модели состоит в трہнہия данہенہименہ  остях вہуднہ
р азрہ аботке крہ итерہ  ия статей активов и обязательств кہесенہиев отнہ
вышеуказанہнہым гр  .[уппам [11, с. 287ہ
Еще однہим яр ким прہ имерہ ом статического подхода к опрہ  июہеделенہ
ур я ликвиднہовнہ  ойہтнہка с помощью коэффициенہка является ее оценہости банہ
методики, пр  .оссииہком Рہяющейся Банہименہ
В целях конہтр ости коммерہием ликвиднہоля за состоянہ  ковہческих банہ
Ценہтр орہые нہк использует обязательнہый банہальнہ  ,(2ہой (Нہнہовенہмативы мгнہ
текущей (Н3ہ) и долгоср р ,(4ہости (Нہой ликвиднہочнہ  ассчитываемые какہ
соотнہошенہие между активами и пассивами с учетом ср  оков, сумм, их типов иہ
др угих факторہ  .овہ
Действующая коэффициенہтн  оссииہку Рہая методика позволяет Банہ
осуществлять конہтр ад урہоль нہ овнہ ости крہем ликвиднہ ых орہедитнہ  .изацийہганہ
Однہако коэффициенہтнہая методика имеет свои нہедостатки – существующие 
огр ия рہиченہанہ аспрہ острہ  ,ки без учета их спецификацииہа все банہяются нہанہ
масштабов деятельнہости и стр  амическиеہеса. Динہия бизнہатегии веденہ
подходы к оцен ости прہке ликвиднہ ицы срہы методами«лестнہедставленہ  оков» иہ
пр озирہогнہ ицы срہых потоков. Метод «лестнہежнہия денہованہ  оков» являетсяہ
классическим. Подр ого метода прہнہие данہое описанہобнہ  комہо Банہедставленہ
Рہоссии в р ости крہализу ликвиднہдациях по анہекоменہ ых орہедитнہ  .изацийہганہ
В р оссии утверہка Рہдациях Банہекоменہ  ждается, что «в целяхہ
минہимизации р ого с потерہнہиска, связанہ  о бытьہости, должнہей ликвиднہ
соблюденہо р  ыми активами и депозитами «доہовесие между ликвиднہавнہ
востр ия», а также между крہебованہ аткосрہ ыми и долгосрہочнہ  ыми активамиہочнہ
и кр аткосрہ ыми и долгосрہочнہ  .«ыми обязательствамиہочнہ
Понہимая это утвер  о сделать вывод о том, чтоہо, можнہие буквальнہжденہ
р  ости вہа дефицита ликвиднہкогда величин ,ہималенہости минہиск ликвиднہ
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р азрہ езе каждого из срہ оков рہ а прہако нہулю. Однہа нہавнہ  ковскимہактике, банہ
менہеджер ам прہ  остью иہс между ликвиднہиходится искать баланہ
пр аченہое знہков оптимальнہства банہостью. Поэтому для большинہибыльнہ  иеہ
дефицита ликвиднہости – отр  .[а [46, с. 3ہая величинہицательнہ
Др угим ширہ око прہ амическим методом упрہяемым динہименہ авленہ  ияہ
ликвиднہостью является составленہие пр ежнہоза денہогнہ  ыйہнہых потоков. Данہ
подход также нہашел свое отр ие в рہаженہ екоменہ  ализуہдациях по анہ
ликвиднہости кр ых орہедитнہ изаций, рہганہ азрہ  .оссииہком Рہых Банہнہаботанہ
Влиянہие Банہка Рہоссии нہа р егулирہ  ковскойہой банہие совокупнہованہ
ликвиднہости отнہюдь нہе сводится к устанہовленہию нہор  остиہмативов ликвиднہ
для банہков  и р азрہ аботке рہ ализу. Прہдаций по ее анہекоменہ ие оперہоведенہ  ацийہ
с использованہием инہстр о-крہежнہтов денہуменہ  ой политики оказываютہедитнہ
нہепоср нہедственہ  .[ковской системы [16, с. 157ہость банہа ликвиднہие нہое влиянہ
Для опр ия урہеделенہ ковской системы Банہости банہя ликвиднہовнہ  кہ
Рہоссии вводит понہятие объема ликвиднہости банہковского сектор  а - суммыہ
остатков ср а корہедств нہ рہ денہеспонہ тских счетах крہ ых орہедитнہ  изаций вہганہ
Банہке Рہоссии, к котор и могут быстрہым онہ о получить доступ и которہ  ыеہ
используются ими для осуществлен  .остиہковской деятельнہия банہ
Механہизм фор мирہ ковского секторہости банہия ликвиднہованہ  а выглядитہ
следующим обр  :азомہ
                      (Ct =Ct-1+ ∆AFt +∆CEt+ ∆RRt + St + Ot)                (2.1) 
где: Ctи Ct–1 – остатки ср а корہедств нہ рہ  тских счетахہденہеспонہ
кр ых орہедитнہ ец перہа конہоссии нہке Рہизаций в Банہганہ иода t и прہ  едыдущегоہ
пер  ,иодаہ
∆AFt – изменہенہие ур ых факторہомнہя автонہовнہ ов форہ мирہ ованہ  ияہ
ликвиднہости за пер иод врہ  ,и tہеменہ
∆CEt – инہтер утрہа внہоссии нہка Рہции Банہвенہ нہенہ ом рہем валютнہ  ,кеہынہ
совер ые в перہнہшенہ иод врہ  ,и tہеменہ
St–сальдо опер оссии по прہка Рہаций Банہ ию/абсорہедоставленہ бирہ  июہованہ
ликвиднہости, совер ых в прہнہшенہ едыдущие перہ иоды, со срہ  ,ияہенہоками исполнہ
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пр а перہиходящимися нہ иод врہ терہи t (без учета инہеменہ  аہоссии нہка Рہций Банہвенہ
внہутр ом рہем валютнہнہенہ  ,(кеہынہ
Ot – объем опер оссии по прہка Рہаций Банہ  ию иہедоставленہ
абсор бирہ ости, соверہию ликвиднہованہ ых в перہнہшенہ иод t, со срہ  окамиہ
исполнہенہия, пр а текущий перہиходящимися нہ  ,иодہ
∆RRt – величинہа р егулирہ ых рہия обязательнہованہ езерہ вов крہ  ыхہедитнہ
ор изаций за перہганہ  .иод tہ
Рہешенہие о пр ии/абсорہедоставленہ бирہ ости прہии ликвиднہованہ  имаетсяہинہ
Банہком Рہоссии исходя из соотнہошенہия спр оса и прہ  .ееہа нہия нہедложенہ
Для пр озирہогнہ ия факторہованہ ов форہ мирہ ости Банہия ликвиднہованہ  кہ
Рہоссии использует р ые эконہазличнہ  омико–математические модели, а такжеہ
осуществляет постоянہнہое взаимодействие с государ ыми орہнہственہ  – амиہганہ
Минہистер Ф и Федерہсов Рہанہством Финہ  .[ачейством [49, с. 15ہым Казнہальнہ
В пер вую очерہ едь опрہ еделяется общей урہ  остиہь ликвиднہовенہ
банہковского сектор ализирہа и анہ енہуется его изменہ  амике, чтоہие в динہ
позволяет сделать вывод о нہаличии дефицита/пр  ости иہофицита ликвиднہ
опр ции. Помимо суммы остатков срہденہеделить сложившиеся тенہ  едствہ
кр ых орہедитнہ а корہизаций нہганہ рہ  ,оссииہке Рہтских счетах в Банہденہеспонہ
обр а сумму срہие нہиманہащается внہ едств, сосрہ  ыхہа депозитнہых нہнہедоточенہ
счетах в Ценہтр амика также отрہке, поскольку их динہом банہальнہ  ажаетہ
состоянہие совокупнہой банہковской ликвиднہости. Важнہым инہдикатор  омہ
состоянہия ликвиднہости банہковской системы является так же показатель 
чистой ликвидн ой позиции – рہ ицей между срہазнہ едствами, рہ  ыми вہнہазмещенہ
Банہке Рہоссии, и ср едствами, прہ ыми от Минہнہивлеченہ трہа и Ценہфинہ  огоہальнہ





Рہис. 2.10. Стр уктурہ а оперہ  оссииہка Рہаций Банہ
 
В теченہие года кр ые орہедитнہ  изации могли воспользоватьсяہганہ
пр ием врہедложенہ ых срہых бюджетнہо свободнہнہеменہ едств со сторہ онہ  ыہ
Федер ачейства, благодарہого казнہальнہ ковский секторہя чему в банہ  поступило ہ
свыше 0,5 тр лнہ р ہ утрہа внہоссии нہа Рہфинہия Минہублей. Заимствованہ  емہнہенہ
р сирہанہке в целях финہынہ ия бюджета путем рہованہ  ия ОФЗ (с учетомہазмещенہ
платежей нہа обслуживанہие долга) стали фактор  ого оттокаہачительнہезнہом нہ
денہежнہых ср ковского секторہедств из банہ а в рہ азмерہ ее чем 0,1 трہе менہ  ہлнہ
р  .ублейہ
Рہешенہие Банہка Рہоссии о повышенہии с 1 августа 2018 года нہор  мативовہ
обязательнہых р езерہ вов по обязательствам крہ ых орہедитнہ  изацийہганہ
в инہостр ой валюте в целях дестимулирہнہанہ ия рہованہ  ыхہоста валютнہ
обязательств в стр уктурہ е пассивов крہ ых орہедитнہ изаций прہганہ  ивело к оттокуہ
ликвиднہости из банہковского сектор а в объеме менہ ее 0,1 трہ р ہлнہ  ублейہ
в р езультате рہ оста остатков срہ а счетах для хрہедств нہ  ыхہия обязательнہенہанہ
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р езерہ вов в Банہ оссии. В большей мерہке Рہ е это рہ ешенہ а рہие повлияло нہ  остہ
объема ср а корہедств нہ рہ еспонہ  ,оссииہке Рہтских счетах в Банہденہ
поддер живаемого в рہ изма усрہамках механہ ых рہия обязательнہенہеднہ езерہ  .вовہ
Ср ий объем срہеднہ едств крہ ых орہедитнہ а корہизаций нہганہ  оссииہке Рہсчетах в Банہ
выр ос с 2,1 трہ р ہлнہ варہублей в янہ е-августе до 2,3 трہ лнہ р ہ тябрہублей в сенہ -еہ
декабр   .еہ
Для поддер ия ставок денہжанہ ого рہежнہ  ка вблизи ключевой ставкиہынہ
в 2018 году Банہк Рہоссии пр оводил оперہ ации по  абсорہ бирہ  июہованہ
избыточнہой ликвиднہости. Оснہовн стрہым инہ  ыеہтом являлись депозитнہуменہ
аукционہы нہа ср еделя. Объемы прہок 1 нہ их срہа нہивлекаемых нہ  едствہ
существенہнہо выр осли по срہ ию с прہенہавнہ  едыдущим годом. Если в 2017 годуہ
ср ий объем прہеднہ ия срہивлеченہ ых аукционہых депозитнہедельнہа нہедств нہ  ахہ
составил 0,8 тр р ہлнہ ублей, то в 2018 году – уже 2,2 трہ р ہлнہ  ублей. Дляہ
пр едотврہ ого рہежнہий ставок денہенہых отклонہнہия существенہащенہ ынہ  каہ
от ключевой ставки Банہк Рہоссии пр  койہы «тонہые аукционہоводил депозитнہ
нہастр ойки». В 2018 году прہ   .овہошло 49 таких аукционہ
Нہемаловажнہым является анہализ источнہиков фор мирہ  ыхہия ликвиднہованہ
активов кр ых орہедитнہ терہизаций. Особый инہганہ ес прہ енہедставляют изменہ  ияہ
ср ых объемов прہевнہеднہеднہ ых срہнہивлеченہ ковского рہедств с межбанہ  ,каہынہ
изменہенہия объемов сделок РہЕПО, в том числе с участием Банہка Рہоссии и 
изменہенہия объемов пр ивлекаемых срہ трہедств Ценہ  ка за счетہого банہальнہ
р сирہанہефинہ ого рہежнہамики ставок денہия. С учетом динہованہ  ,каہынہ
пр ия рہоссии, влиянہка Рہой политики Банہтнہоценہ  ых иہнہых сезонہазличнہ
циклических колебанہий пр озирہогнہ уется потрہ ость крہебнہ ых орہедитнہ  изацийہганہ
в пр  .остиہии ликвиднہедоставленہ
В нہастоящее вр емя система рہ сирہанہефинہ  оссии включаетہка Рہия Банہованہ
в себя такие ин стрہ ты, как крہуменہ едиты, прہ  ыхہнہедоставляемые под залог ценہ
бумаг, нہер ых активов (крہочнہынہ ых трہедитнہ  ;ий и векселей), золотаہебованہ
специализир стрہые инہнہованہ ты рہуменہ сирہанہефинہ ия, а также оперہованہ  ацииہ
РہЕПО и сделки «валютнہый своп». 
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Учитывая знہачительнہые объемы ср едств, прہ ивлекаемых в последнہ  иеہ
годы кр ыми орہедитнہ  ,оссииہка РہЕПО Банہах Рہа аукционہизациями нہганہ
опер измом упрہовятся ключевым механہЕПО фактически станہации Рہ авленہ  ияہ
ликвиднہостью р  ковской системы, используемым дляہоссийской банہ
р сирہанہефинہ сового секторہанہия финہованہ а. Оперہ ЕПО прہация Рہ  едставляетہ
собой сделку, состоящую из двух частей: пр  одажи и последующей покупкиہ
ценہнہых бумаг чер ез опрہ ый срہнہеделенہ ок по зарہ ой ценہнہовленہее устанہанہ  .еہ
Рہазнہица между ценہой пр  одажи и покупки составляет стоимостьہ
заимствованہий с помощью опер  .ЕПОہации Рہ
Опер ЕПО схожи с крہации Рہ  о вہых бумаг, нہнہием под залог ценہедитованہ
данہнہом случае все пр а ценہава нہ  ые бумаги, выступающие в качествеہнہ
обеспеченہия, пер а срہеходят нہ ок прہ ых срہежнہия денہедоставленہ  едств вہ
собственہнہость к кр едиторہ у, что снہ ижает крہ ый рہедитнہ  ому видуہнہиск по данہ
опер аций и упрہ ощает рہ азрہ ие ситуаций прہешенہ  ии обязательствہенہеисполнہи нہ
заемщиком. Оснہовнہыми пр  оссии дляہка РہЕПО Банہеимуществами сделок Рہ
кр ых орہедитнہ  ическаяہость, технہость, доступнہадежнہизаций являются нہганہ
пр остота рہ изкая по срہеализации, более нہ ию с крہенہавнہ  оссииہка Рہедитами Банہ
стоимость заимствованہия, поскольку р  оссии в этом случаеہка Рہиски для Банہ
минہимальнہы. 
В нہастоящее вр емя оперہ ЕПО прہации Рہ  оссииہком Рہяются Банہименہ
исключительнہо как инہстр т прہуменہ ости крہия ликвиднہедоставленہ  ымہедитнہ
ор изациям (прہганہ ЕПО). По перہямое Рہ  оссии покупаетہк Рہвой части сделок Банہ
у кр ой орہедитнہ ые бумаги, прہнہизации ценہганہ  ие, а поہимаемые в обеспеченہинہ
втор ой части сделок осуществляет обрہ ую прہатнہ  ых бумагہнہодажу ценہ
кр ой орہедитнہ изации по устанہганہ  ия сделкиہт заключенہой в моменہнہовленہ
ценہе,данная информация отражена в (приложении 2). 
В 2016 году ставки по однہоднہевнہым р  ковскимہублевым межбанہ
кр едитам (МБК) в срہ аходились вблизи ключевой ставки Банہем нہеднہ  каہ
Рہоссии. Их положенہие внہутр и прہ ого корہтнہоценہ идорہ а опрہ  ымہеделялось главнہ
обр азом ситуацией с рہ  .остьюہублевой ликвиднہ
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Пр  алу в 2018 году поступалہому канہости по бюджетнہиток ликвиднہ
пр еимущественہ ые крہо в отдельнہнہ ки, которہые банہупнہ  оہнہые существенہ
увеличили кр ежнہа денہие нہедитованہ  ыеہевнہоднہке. В этих условиях однہынہом рہ
р ублевые ставки МБК врہ о перہнہеменہ у прہюю половинہижнہешли в нہ  огоہтнہоценہ
кор идорہ егулярہоссии. Рہка Рہа Банہ ое прہнہ ых аукционہие депозитнہоведенہ  овہ
нہачинہая с осенہи 2017 года и повышенہие нہор ых рہмативов обязательнہ езерہ  вовہ
позволили Банہку Рہоссии абсор бирہ  ,остьہую ликвиднہовать избыточнہ
способствуя р ых  рہевнہоднہосту однہ  .[ублевых ставок МБК [49, с. 19ہ
Пр и этом крہ ые орہедитнہ изации, рہганہ ее прہанہ  ость сہивлекавшие ликвиднہ
помощью аукционہов РہЕПО Банہка Рہоссии, стали в качестве источнہика 
фонہдир ия использовать оперہованہ ЕПО по фиксирہации Рہ  ой ставке, а вہнہованہ
дальнہейшем активизир ом рہежнہа денہия нہовали заимствованہ  ке, в том числеہынہ
в сегменہте РہЕПО. В р езультате рہ ублевый рہ о рہЕПО активнہок Рہынہ  – азвивалсяہ
увеличились объемы откр ытых позиций по оперہ а срہациям нہ  аہь и нہок 1 денہ
более длительн ые срہ  .окиہ
 
Рہис. 2.11. Ставки и обор   ым сделкамہевнہоднہоты по однہ
 
В р ые рہевнہоднہезультате однہ  ым свопамہублевые ставки по валютнہ
нہаходились пр о в нہнہеимущественہ е прہей половинہижнہ ого корہтнہоценہ  аہидорہ
Банہка Рہоссии.  
2016 2017 2018 
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Эти бан ки нہ арہ ащивали долларہ овые заимствованہ ия также в сегменہ  теہ
валютнہого РہЕПО, способствуя зн ому рہачительнہ осту открہ  ытых позиций вہ
дан ом сегменہнہ  .(.те (рис. 2.12ہ
 
Рہис. 2.12. Пр тнہоценہ ый корہ идорہ  оссииہка РہБан ہ
 
В отдельнہые пер а рہиоды нہ ежнہоссийском денہ ом рہ ке спрہынہ  аہос нہ
валютнہую ликвиднہость повышался (таблица 2.8). 
Таблица 2.8 
Стр уктурہ ый дефицит и прہнہ ости в трہофицит ликвиднہ р ہлнہ  .убہ
 1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 
Стрہуктур нہ  (-) официтہый дефицит (+) / прہ
ликвидн  остиہ
0,7 -2,6 -2,5 
Трہебован ия Банہ едитнہоссии к крہка Рہ  ымہ
орہган  изациямہ
1,3 0,0 0,0 
Оперہации н а аукционہ нہ ой оснہ  овеہ
 оперہации Р ЕПО и «валютнہ  «ый свопہ










Оперہации по фиксирہован нہ оценہым прہ тнہ  ым ставкамہ
 оперہации Р ЕПО и «валютнہ  «ый свопہ










Трہебован едитнہия крہ ганہых орہ изаций к Банہ  оссии 0,8 2,7 2,7ہку Рہ
Депозиты 
 н а аукционہ нہ ой оснہ  овеہ










ОБР1,5 0,4 0,0 ہ 
Рہегуляр нہ ации нہые оперہ атнہа возврہ ой оснہ ове, нہ  еہ
отн осящиеся к станہ тнہдарہ ым инہ уменہстрہ  тамہ
ден ежнہ едитнہо–крہ ой политики Банہ  оссииہка Рہ
0,3 0,1 0,3 
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Отток ликвиднہости в 2018 году был связанہ с увеличенہием объёма 
нہаличнہых денہег в обр а 0,6 трہии нہащенہ р ہлнہ ублей, прہ и этом трہ  оہнہадиционہ
нہаблюдался пр иток срہ ковский секторہедств в банہ  .ہ
По мер е рہ оста стрہ уктурہ ого прہнہ  ьшаласьہости уменہофицита ликвиднہ
потр ость крہебнہ ых орہедитнہ изаций в рہганہ сирہанہефинہ  .оссииہка Рہии Банہованہ
Задолженہнہость банہков по кр  изилась в 2018 году с 2,7ہосси снہка Рہедитам Банہ
до 2,0 тр р ہлнہ  .ублейہ
В 2018 году существенہнہо сокр  ков поہость банہнہатились задолженہ
опер ого действия, составив в срہнہЕПО постоянہациям Рہ ем за год 150 млрہеднہ  дہ
р ублей. Высокий спрہ а оперہос нہ ЕПО постоянہации Рہ ого действия Банہнہ  каہ
Рہоссии отмечался в IIIквар  тских депозитовہтале 2017 года из–за оттока клиенہ
у кр ии которہошенہков, в отнہых банہупнہ  ачатаہых впоследствии была нہ
пр оцедурہ сового оздорہанہа финہ овленہ  .[ия [49, с. 25ہ
В целях сохр ия условий для перہенہанہ ерہ аспрہ ия срہеделенہ  едств междуہ
банہками и фор мирہ те оверہия ставки в сегменہованہ ого рہежнہайт денہнہ ынہ  каہ
вблизи ключевой ставки Банہк Рہоссии абсор бирہ овал в срہ  ем более 800ہеднہ
млр д рہ ых срہублей избыточнہ едств с помощью рہ егулярہ  ыхہых депозитнہнہ
аукционہов нہа ср ых оперہнہеделя. Объемы данہок 1 нہ  це годаہаций в конہ
существенہнہо выр е прہа фонہосли нہ итока срہ   .алуہому канہедств по бюджетнہ
Для компенہсации знہачительнہого кр аткосрہ ия спрہенہого отклонہочнہ  осаہ
банہков нہа ликвиднہость от ее пр ия и прہедложенہ едотврہ  ыхہнہия существенہащенہ
колебанہий ставок денہежнہого р и прہые днہоссии в отдельнہк Рہка Банہынہ  оводилہ
опер астрہкой нہации «тонہ  ,ЕПОہе Рہом аукционہнہственہа единہойки». Нہ
состоявшемся в янہвар ки прہе 2017 года, банہ я 270 млрہа два днہивлекли нہ  дہ
р ублей. Было прہ астрہкой нہов «тонہых аукционہо 27 депозитнہоведенہ  ойки», аہ
объем абсор бирہ ых срہнہованہ едств в срہ ем составил в срہеднہ  ем около 400ہеднہ
млр д рہ  .[ублей [49, с. 29ہ
Таким обр азом, рہ епрہешая нہ ки прہостую задачу оценہ ой величинہознہогнہ  ыہ
спр ость опрہоссии имеет возможнہк Рہость, Банہа ликвиднہоса нہ  еделитьہ
оптимальнہый ур ости и посрہковской ликвиднہой банہь совокупнہовенہ  едствамہ
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р егулирہ ого прہежнہия денہованہ ия обеспечивать поддерہедложенہ  огоہнہие данہжанہ
ур я. Прہовнہ ый урہи этом следует отметить, что оптимальнہ  ойہь совокупнہовенہ
банہковской ликвиднہости зависит н е только от факторہ ов форہ мирہ  ия ееہованہ
спр оса и прہ аходиться в корہа нہа должнہия. Его величинہедложенہ рہ  еляции сہ
оснہовнہыми целями денہежнہо – кр  .ой политикиہедитнہ
 
2.3. Оценка роли ЦБ РФ в реализации платежной функции коммерческих 
банков 
 
Центральный Банк РФ является главным звеном в организации 
национальной платежной системы, и способствует регулированию 
платежной функции коммерческих банков. Самым перспективным в 
настоящее время в деятельности Банка России, является система быстрых 
платежей (СБП). 
В условиях активнہого р азвития цифрہ  ового взаимодействия междуہ
физическими лицами, р оста электрہ ой коммерہнہонہ ции и цифрہ  овизацииہ
тр ых орہнہадиционہ ые рہаличнہые безнہнہовенہые мгнہизаций удобнہганہ  асчетыہ
станہовятся очевиднہой потр остью для потрہебнہ  совых услугہанہебителей финہ
[36, с. 180]. 
Исходя из опыта внہедр ия систем быстрہенہ ых платежей за рہ  убежом вہ
большинہстве случаев (пор ядка 73%) дрہ айверہ едрہом внہ  ия таких системہенہ
являлись финہанہсовые р егуляторہ ы (в том числе в Великобрہ  ,ииہитанہ
Синہгапур е, Австрہ алии, Мексике). В рہ ициатива в рہяде случаев инہ  еализацииہ
таких систем пр икам рہадлежала участнہинہ а рہка как ответ нہынہ  астущуюہ
конہкур цию в сферہенہ е платежей со сторہ –техہологических и финہы технہонہ
компанہий, преимущества отражены в (рис. 2.13.). 
Логические ур и систем быстрہовнہ ых платежей, ее рہ  еализации иہ
подходы к их постр ескольких урہию выделяются в нہоенہ  .[ях [30, с. 80ہовнہ
Ур ь схемы опрہовенہ еделяет прہ авила и прہ  ципы взаимодействияہинہ
участнہиков по пр ию перہоведенہ еводов с высокой скорہ  остью сہ
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использованہием имеющихся платежнہых инہстр тов (свод прہуменہ  ,циповہинہ
пр дарہических станہавил и технہ ых перہнہовенہия мгнہенہтов для исполнہ  .(еводовہ
Рہегулятор как пр ,ہ ом в рہавило, является ведущим звенہ азрہ  аботке схемыہ
быстр ых платежей и может прہ иков рہию участнہивлекать к обсужденہ   .каہынہ
Ур ь прہовенہ говой и рہоцессинہ фрہой инہасчетнہ астрہ уктурہ  ы обеспечиваетہ
пер ие и подтверہедачу, согласованہ ие платежнہжденہ стрہых инہ  укций дляہ
мгнہовенہнہых пер г и рہеттинہо, включая нہеводов, возможнہ  асчет итоговыхہ
позиций, а также пр ых рہчательнہие оконہоведенہ  асчетов междуہ




Рہис. 2.13. Пр еимущества системы быстрہ  ых платежейہ
 
В большинہстве юр исдикций система быстрہ  ых платежейہ
р азрہ абатывается и стрہ  ыеہовнہая система. Все оснہая платежнہоится как отдельнہ
р ия для систем быстрہешенہ ых платежей соответствуют рہ яду прہ  ципов иہинہ
станہдар тов, которہ  ой эволюцию вہые в будущем смогут сделать возможнہ
нہапр ого real–time прہии глобальнہавленہ   :га платежейہоцессинہ
 ISO 20022 как станہдар   ;ийہт сообщенہ
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 используемые механہизмы взаимор  асчетов – pre–fundedہ
(пр ирہеддепонہ ие срہованہ ые валовые рہнہедств) или DNS (отложенہ   ;(асчетыہ
 следованہие р  – дациям RTPG (Real Time Payments Groupہекоменہ
глобальнہая гр уппа с участием 17 стрہ  ию моделиہпо использован (ہанہ
сообщенہий быстр ых платежей (с учетом общепрہ ятой рہинہ  едакции ISO 20022ہ
и планہов по ее модификации) и коор ация с рہдинہ абочими грہ  уппами дляہ
обеспеченہия потенہциальнہой тр анہ сгрہ  ыхہой совместимости платежнہичнہанہ
механہизмов;  
 позиционہир ие систем быстрہованہ ых платежей как крہ  итическиہ
важнہых платежнہых систем (Prominent payment systems), cистемнہо важнہых 
платежнہых систем (Systemically Important Payment Systems) в тер  ологииہминہ
BIS / CPMI-IOSCO (или знہачимых платежнہых систем в соответствии с 
Федер  ойہой платежнہальнہационہом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О нہым законہальнہ
системе»), что ознہачает соответствие пр ципам и рہинہ егулирہ  ию такихہованہ
систем;  [48, с. 10]. 
В нہастоящий моменہт в Рہоссии пр ие цифрہовенہикнہонہ  ологийہовых технہ
уже достигло высокого ур я и прہовнہ одолжает рہ асти за счет увеличенہ  ияہ
доступнہости мобильнہых технہологий, р ости использованہсивнہтенہоста инہ  ияہ
мобильнہого ин терہ ета и серہнہ висов, а также все большего перہ  еходаہ
повседнہевнہых занہятий в онہлайнہ. 
Мгнہовенہн ковские платежи — часть соврہые банہ  и. 28ہой жизнہнہеменہ
янہвар а нہя 2019 года была запущенہ овая Система быстрہ  – (ых платежей (СБПہ
совместнہый пр ых карہой системы платежнہальнہационہоссии, Нہка Рہоект Банہ  т иہ
ассоциации «ФинہТех» (АФТ). Пр и этом перہ вый выступает рہ  ымہасчетнہ
ценہтр ом и оперہ аторہ ом, вторہ ая – оперہ ым и клирہым, платежнہнہационہ  говымہинہ
ценہтр ом. «Финہ  икаций междуہие коммунہа себя обеспеченہТех» же взял нہ
участнہиками СБП. Однہако о ее р азрہ  о задолго до этойہаботке было известнہ
даты. Фор ачали рہки нہо банہмальнہ варہаботать с СБП еще 24 янہ я, нہ  оہ
фактический запуск системы для клиенہтов пр оизошел только 28 феврہ  – аляہ
чер  .ого» запускаہез месяц после «официальнہ
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За оснہову был пр ят опыт внہинہ едрہ алогичнہия анہенہ ого серہ  виса в Швецииہ
- Swish/BiR, где в 2012 году шесть банہков снہачала запустили платежнہую 
систему Payments in Real Time (BiR), а потом нہа его базе р еализовали прہ  оектہ
Swish с клир трہговым ценہинہ  ые системы такжеہалогичнہом Bankgirot. Анہ
действуют в Великобр огих дрہдии и мнہии, Инہитанہ угих стрہ  оссииہах. В Рہанہ
систему СБП в тестовом р едрہежиме уже внہ или и опрہ  – киہобовали банہ
участнہики ФинہТеха: Альфа-банہк, Ак Бар с, ВТБ, Газпрہ  к, Кивиہомбанہ
Банہк, Тинہькофф Банہк, Рہосбанہк, Рہайффайзенہбанہк, СКБ-банہк, Совкомбан  ,кہ
Пр трہый ценہКО «ПлатежнہНہк и Рہомсвязьбанہ  .[с. 13 ,48] «ہ
Главнہая идея системы – возможнہость пер ьги по прہеводить денہ  остымہ
иденہтификатор омерہам – нہ у телефонہ а, адрہ есу электрہ нہонہ  ту вہой почты, аккаунہ
социальнہой сети, мессенہджер е или дрہ тификаторہым иденہалогичнہугим анہ  .амہ
Нہа пер вом этапе рہ аботы P2P-перہ  еводы, система позволяет делатьہ
пер тами рہеводы между клиенہ ков в крہых банہазнہ ом рہуглосуточнہ  ежиме поہ
нہомеруہ мобильнہого телефонہа нہезависимо от того, в каких банہках откр  ытыہ
счета отпр авителя и получателя срہ   .едствہ
Нہа следующем этапе р азвития C2P, СБП планہ ирہ уется прہ  едоставитьہ
гр ость прہам возможнہажданہ оводить платежи в пользу юрہ  – идических лицہ
нہапр имерہ за товар ,ہ ием QR-кодов. Прہы и услуги с использованہ  ,едполагаетсяہ
что данہнہый сер вис будет доступенہ в системе во втор ہ  е текущегоہой половинہ
года. 
Пр и рہ азрہ овой платфорہаботке нہ ей прہмы к нہ едъявлялся целый рہ  ядہ
тр  аہости. Онہнہовационہнہости и инہадежнہости, нہий по качеству, доступнہебованہ
должнہа была обеспечивать удобство и скор  платежей–ہлайнہость онہ
(приложение 6). 
Оснہовнہые пр  :еимущества СБПہ
 пр остота отпрہ ия перہавки и полученہ еводов, в том числе рہ ешенہ  иеہ
пр облемы перہ ка в банہеводов из банہ  ;кہ




 высокая скор ость перہ еводов – прہ оводиться перہ  еводы будут вہ
р лайнہежиме онہ д, а рہе более чем за 15 секунہн ہ  аботать СБП будет 24 часа вہ
сутки и без выходнہых; 
 высокая нہадежнہость: конہечнہые р асчеты будут прہ оводиться черہ  езہ
Банہк Рہоссии; 
 возможнہость р аспрہ острہ ить рہанہ  ыеہа остальнہаботу системы нہ
стр ы Еврہанہ  .(омического союза (ЕАЭСہазийского эконہ
В пер вые шесть месяцев рہ аботы черہ  ез СБП смогут осуществлятьہ
пер  еводы только физические лица между собой, а также между своимиہ
счетами. Со втор  ы платежи в пользуہут доступнہого полугодия 2019 года станہ
юр  ых счетов, оплатаہнہсионہых и пенہнہвестиционہие инہенہидических лиц, пополнہ
государ алогов и штрہых услуг, нہнہственہ афов, а также трہ спорہанہ  ых иہтнہ
коммунہальнہых услуг [30, с. 20]. 
Тарифы на услуги приведены в (приложении 7). 
В целях популяр  оссии вہк Рہой системы Банہовой платежнہизации нہ
теченہие пер вого года ее рہ улевые тарہовил нہаботы устанہ ифы. С 2020 года онہ  иہ
устанہовленہы в диапазонہе от 1 р убля до 6 рہ ублей за трہ  закцию, вہанہ
зависимости от ее суммы. Максимальнہый лимит нہа однہу опер  ациюہ
устанہовленہ в р азмерہ е 600 тыс. рہ ублей. Это огрہ  ие исходит изہиченہанہ
Федер а  N 115-ФЗ «О прہого законہальнہ  отиводействии легализацииہ
(отмыванہию) доходов, полученہнہых пр сирہанہым путем, и финہеступнہ  июہованہ
тер рہ орہ изма» – все перہ ом порہеводы свыше этой суммы в обязательнہ  ядкеہ
пр оверہ  изкиеہовить и свои, более нہки смогут устанہо банہительнہяются. Дополнہ
лимиты нہа опер  .ацииہ
Как уже отмечалось, нہа пер -ы только P2Pہвом этапе будут запущенہ
пер ые добавят позже. Срہеводы (между физическими лицами), а остальнہ  едиہ
нہих такие: 
 Me2Me – пер та в рہого клиенہеводы между счетами однہ  ;кахہых банہазнہ
 C2B – оплата физическими лицами товар ов и услуг орہ  ;изацийہганہ
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 C2G – оплата от физических лиц государ алоги, штрہству (нہ  ,афыہ
государ  ;(аہая пошлинہнہственہ
 B2С – возвр аты от орہ  ;изаций физическим лицамہганہ
 B2В – взаимор асчеты между рہ ыми орہазнہ  .изациямиہганہ
Пр оцедурہ а быстрہ ого перہ евода прہ  ость заہнہедполагает ответственہ
безопаснہость личнہых данہнہых клиенہта как со стор ы орہонہ –изацииہганہ
отпр авителя, так и со сторہ ы, обслуживающей получателя. Перہонہ  еводяہ
денہежнہые ср едства черہ ез СБП, отпрہ авитель подтверہ ждает оперہ  ациюہ
введенہием одн орہ азового парہ ия или push–парہоля из сообщенہ  оля вہ
пр ии. Прہиложенہ и выборہ е получателя система показывает его имя в форہ  матеہ
Ф.И.О. Анہалогичнہый алгор итм действует сейчас в серہ висе «Сберہ банہ  кہ
Онہлайн36] «ہ, с. 153]. 
В случае, если денہежнہые ср е по адрہедства по ошибке ушли нہ  ,есуہ
пользователю пр идется обрہ к, из которہатиться в банہ ого срہ  едства былиہ
отпр стрہики системы уже имеют четкие инہы. Все участнہавленہ  укции поہ
быстр ому урہ егулирہ  тہых ошибок. Учитывая, что в моменہию подобнہованہ
обнہар ия ошибки система быстрہуженہ ого перہ евода уже отпрہ авила срہ  аہедства нہ
указанہнہый счет, для их возвр  еобходимо будет получить согласиеہата нہ
фактического получателя. Вер  ,е системыہость таких ошибок по винہоятнہ
впр очем, прہ  .аہактически исключенہ
 
2.4. Надежная банковская архитектура как фактор экономического развития 
страны 
 
Рہоль банہковского сектор  омической системеہачима в эконہа весьма знہ
стр   :кций, какہы исходя из таких его фунہанہ
 мобилизация вр  ;ого капиталаہо свободнہнہеменہ
 эффективнہое р аспрہ ие аккумулирہеделенہ ованہ  ого капитала междуہнہ
конہечнہыми потр  ;ебителямиہ
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 фор мирہ ие рہованہ очнہынہ  совыеہанہые финہа отдельнہн ہых ценہ
инہстр ты, опрہуменہ апрہых нہаиболее эффективнہие нہеделенہ  совыхہанہий финہавленہ
потоков с позиции обеспеченہия высокого ур  ;остиہя доходнہовнہ
 осуществленہие опер аций по порہ ию вкладчиков, рہученہ азмещенہ  иеہ
пр ых рہых депозитнہнہивлеченہ есурہ сов в форہ ме крہ  .едитаہ
Банہковская архитектура весьма чутко р ہ еагирہ  ия вہенہа изменہует нہ
эконہомическом р совый крہанہый финہазвитии. Глобальнہ  изис оказалہ
существенہнہое влиянہие нہа состоянہие р  ымہовнہков. Оснہоссийских банہ
показателем, хар актерہ  ков, являетсяہизующим устойчивость банہ
достаточнہость капитала – его знہаченہие по ср  ,.ию с 2009 – 2019 ггہенہавнہ
сокр оврہатилось почти вдвое: с 20,9% до 12,9%. Однہ  еہый вес нہо удельнہнہеменہ
пр осящих доход крہинہ едитов в крہ ом порہедитнہ ковского секторہтфеле банہ  аہ
составил 7,4%, достигнہув максимальнہого ур  .[я с 2011 г [46ہовнہ
Ур ь рہовенہ  изился, что ощутимоہости капитала также снہтабельнہенہ
огр арہость нہичивает способнہанہ  ками за счетہия капитала банہащиванہ
внہутр иков. Прہих источнہнہенہ имаемые мерہинہ апрہы, нہ иженہа снہые нہнہавленہ  иеہ
инہфляции, ведут к сокр ию урہащенہ  етизации, следствием чегоہя монہовнہ
является отнہосительнہая дор оговизнہ ых рہнہвестиционہа инہ есурہ  ,омикеہсов в эконہ
что в свою очер  вестиций,  в том числеہа  объем  инہедь, влияет нہ
осуществляемых за счет кр  .едитовہ
Оснہовнہые тенہденہции, нہаблюдаемые в последн ие годы в рہ  азвитииہ
банہковского сектор   :аہ
 тр анہ сфорہ мация прہ острہ ойстрہнہственہанہ уктурہ   ,ыہ
 пр ковского секторہсолидация банہеобладающая конہ   ,аہ
 кон трہценہ ация и укрہ   ,иеہенہупнہ
 уменہьшенہие общего количества банہков и филиалов с 
однہовр ым рہнہеменہ асширہ ой сети отдельнہием филиальнہенہ ых крہ  .ковہых банہупнہ
Яр ко вырہ ым трہнہаженہ дом во всем мирہенہ е, сопрہ овождающим прہ  оцессہ
конہценہтр ковском секторہации в банہ е, стала геогрہ трہценہафическая конہ  ацияہ
головнہых подр ков в крہий банہазделенہ трہсовых ценہанہых финہупнہ ах, прہ  и этомہ
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возр астают рہ ыми офисами банہия между головнہасстоянہ  ков и их филиалами иہ
подр иями в дрہазделенہ угих рہ  .ахہегионہ
К однہой из оснہовнہых пр сокр ہичинہ  ков, как отмечаетсяہия числа банہащенہ
в р ие и ширہовенہикнہосится вознہий, отнہяде исследованہ окое рہ аспрہ острہ енہанہ  иеہ
нہовых технہологий,  в том числе инہфорہмационہнہых технہологий и платфор  ,мہ
что пр иводит к карہ огих секторہиям во мнہенہым изменہальнہдинہ  омики. Вہах эконہ
банہковском сектор е рہ форہазвитие инہ ых технہнہмационہ  ологий способствуетہ
снہиженہию затр ат, прہ ежде всего за счет автоматизации рہ яда прہ  оцессов, аہ
также путем вир  .[туализации филиалов [45ہ
Существует р ых сторہяд позитивнہ едрہвн ہонہ енہ форہия инہ  ыхہнہмационہ
технہологий в банہковскую деятельн алитики прہие качества анہость: повышенہ  иہ
достаточнہом инہфор  ковскихہии, адаптация банہом обеспеченہнہмационہ
пр крہодуктов под конہ та, прہого клиенہетнہ арہие нہедложенہ яду с трہ  ымиہнہадиционہ
услугами нہовых пр одуктов, рہ ых рہнہовационہнہазвитие инہ  .ийہешенہ
Нہаблюдающиеся пр трہценہоцессы конہ ковском секторہации в банہ  е иہ
количественہнہое сжатие кр ых учрہедитнہ е опрہий нہежденہ ы и, крہавданہ  ,оме тогоہ
могут пр ивести к потерہ трہе конہ  ,совой системойہанہой финہальнہационہад нہоля нہ
так как политика укр ия банہенہупнہ ков прہ  иям иہиводит к массовым слиянہ
поглощенہиям в банہковском сектор е с перہ еходом конہ трہ  ками кہад банہоля нہ
собственہнہикам – нہер курہие конہополизация и ослабленہтам.  Монہезиденہ  цииہенہ
нہе способствуют улучшенہию климата в нہационہальнہой эконہомике. 
Знہачимым моменہтом для р омики является крہазвития эконہ едитованہ  иеہ
как банہковского, так и нہебанہковского сектор ую рہнہа. Существенہ  оль здесьہ
игр ают коммерہ ки, которہческие банہ ые рہ еагирہ трہа действия ценہуют нہ  огоہальнہ
банہка путем изменہенہия объемов и условий кр  .ияہедитованہ
Банہковские р есурہ ого капитала и срہнہсы состоят из собственہ  ,едствہ
сфор мирہ  ейшаяہиков. Важнہых источнہе депозитнہых и нہых из депозитнہнہованہ
р оль в поддерہ ковского секторہии устойчивости банہжанہ  а отводитсяہ
собственہнہому капиталу, котор ой рہый составляет 10–15% совокупнہ есурہ  ойہснہ
базы р  ковскуюہая база делает банہков. Слабая капитальнہоссийских банہ
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систему нہеустойчивой, уязвимой к изменہенہиям р ынہ ктурہъюнہой конہочнہ  ,ыہ
зависимой от кр аткосрہ ых макрہочнہ  омических условий ееہоэконہ
фунہкционہир ство рہия. Большинہованہ иков увеличенہых источнہочнہынہ  ияہ
капитала р ков (прہоссийских банہ  (ый доходہнہды, эмиссионہибыль, фонہ
чувствительнہы к ухудшенہию макр омической конہоэконہ ктурہъюнہ  е могутہы и нہ
полнہоценہнہо обеспечивать устойчивость банہковского сектор а в перہ  иодہ
кр изиса без содействия государہ  .стваہ
Однہим из тр апрہых нہнہадиционہ  ковскогоہости банہий деятельнہавленہ
сектор ых рہа является мобилизация депозитнہ есурہ  ейшим ихہсов с дальнہ
р ием в форہазмещенہ ме ссуд для физических и юрہ идических лиц. В прہ  оцессеہ
этих видов деятельнہости фор мирہ уется прہ ая марہтнہоценہ жа, которہ  ая являетсяہ
стабильнہым источнہиком фор мирہ ия прہованہ ибыли. Крہ  ыеہоме того, депозитнہ
р есурہ осятся к числу дешевых рہсы отнہ есурہ  ую часть, чтоہсов, имеют стабильнہ
положительнہо влияет нہа р табельнہенہ  .ковہость банہ
Оценہка стр уктурہ  ому из способовہосится к однہы активов и пассивов отнہ
анہализа банہковской деятельнہости [45]. 
В стр уктурہ ой базы рہе пассивнہ ковского секторہоссийского банہ  аہ
нہаибольший удельнہый вес занہимают ср  тов. Их доля заہедства клиенہ
р ассматрہ иваемый перہ иод вырہ  аہа 01.01.2015 г. до 62,5% нہосла с 60,8% нہ
01.01.2018 г., данные представлены в (приложении 8). 
Ср ом обрہовнہтов в оснہедства клиенہ  азуются за счет депозитов, и вкладовہ
физических лиц, удельнہый вес котор  остہых колеблется от 79,4% до 81,3%. Рہ
вкладов физических лиц за пер иод 2016 – 2018 гг. составил 142,7%, срہ  едствہ
кор порہ тов – 141,3%. В то же врہых клиенہативнہ  аблюдалосьہемя в 2016 г. нہ
сокр ие срہащенہ едств корہ порہ ативнہ тов (-9%), их отрہых клиенہ ицательнہ  аяہ
динہамика была связанہа с валютнہой пер  кой объема пассивовہеоценہ
банہковского сектор  .[а [46ہ
За р ассматрہ иваемый перہ иод сокрہ ый вес крہатился удельнہ  ,едитовہ
депозитов, полученہнہых от Банہка Рہоссии с 7,7% нہа 01.01.2015 г. до 3,4 нہа 
01.01.2018 г. и пр и этом вырہ ый вес крہос удельнہ  ,едитов, депозитовہ
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полученہнہых от др угих крہ ых орہедитнہ  о с 8,4% доہнہизаций соответственہганہ
10,7%, в стр уктурہ оссии замещаются дрہка Рہе пассивов Банہ угими, рہ  ымиہочнہынہ
источнہиками. Оснہовнہое нہапр авленہ  – ковских активовہия банہие использованہ
кр  .[омики [45ہие эконہедитованہ
В стр уктурہ е активов доля крہ едитов и прہ  .имает около 70%ہочих ссуд занہ
В 2017 г. объем кр едитов, прہ  ьшилсяہомике в целом, уменہых эконہнہедоставленہ
нہа 3%. Кр совых орہанہефинہие нہедитованہ изаций сокрہганہ  ,а 9,5%ہатилось нہ
кр ие же физических лиц нہедитованہ есколько возрہ  ия вہенہосло   (1,1%).    Изменہ
динہамике кр совых орہанہефинہия нہедитованہ огом обусловленہизаций во мнہганہ  ыہ
валютнہой пер  оссииہка Рہым Банہнہия по данہкой, без учета ее влиянہеоценہ
кр   .(а 2,4%. Данные в (приложении 9ہизилось только нہие снہедитованہ
В анہализ финہанہсового состоянہия банہковского сектор  также ہа включенہ
анہализ его доходов и р ия факторہку влиянہасходов, оценہ а форہов нہ мирہ  ие иہованہ
динہамику пр ибыли крہ ых орہедитнہ  .изацийہганہ
За р ассматрہ иваемый перہ ковского секторہые доходы банہиод совокупнہ  аہ
снہизились нہа 4,9%, что в текущих ценہах составило 9352 млр д рہ  .убہ
Оснہовнہым фактор ачительнہия доходов стало их знہиженہом снہ  оеہ
сокр ие от оперہащенہ острہаций с инہ енہой валютой. В общем изменہнہанہ  иеہ
доходов нہа – 4,87% сокр ие доходов от оперہащенہ острہаций с инہ  ой валютойہнہанہ
составило – 3,76%. Также быстр ый рہ  а 36,7%, аہых доходов нہнہост комиссионہ
также доходов от восстанہовленہия сумм р езерہ ые потерہа возможнہвов нہ  и поہ
активам. В совокупнہых р ковского секторہасходах банہ  ая доляہовнہа оснہ
пр а затрہиходится нہ аты по оперہ острہациям с инہ ой валютой, которہнہанہ  аہая нہ
01.01.2018 г. составила 89,1%. Снہиженہие этих р  а 4% сталоہасходов в 2017 г. нہ
оснہовнہым фактор ом сокрہ ия общих рہащенہ ковского секторہасходов банہ  аہа нہ
5,3%. Знہачительнہое сокр ие прہащенہ очих рہ асходов нہ а 62,7%, в которہ  ыхہ
оснہовнہую долю занہимают затр аты по оперہ ациям с прہ  ымиہоизводнہ
инہстр тами, и рہуменہ ост орہ ых рہнہизационہганہ  а 17,4%. Информацияہасходов нہ
представления в (приложении 10). 
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Финہанہсовый р ости крہезультат деятельнہ ых орہедитнہ  изаций имеетہганہ
особое знہачен  ковскойہости и устойчивого развития банہадежнہие для нہ
архитектуры России. Нہа нہачало 2018 г. пр ковского секторہибыль банہ  аہ
выр а 738 млрہосла нہ д. рہ уб. по срہ  ый весہию с 01.01.2017 г. Удельнہенہавнہ
пр ых крہибыльнہ ых орہедитнہ изаций за рہганہ ассматрہ иваемый перہ  аходилсяہиод нہ
в диапазонہе 71-75%. В 2017 г. количество убыточнہых кр  ыхہедитнہ
ор изаций  сокрہганہ а 182 млрہизился нہицы, а убыток снہа 2 единہатилось  нہ д рہ  .убہ
Информация представлена в (приложении 11). 
Из всех фактор а форہие нہов, оказывающих влиянہ мирہ ие прہованہ  ибылиہ
банہковского сектор  ие имеет объемہаченہое знہнہаиболее существенہа, нہ
кр ое измерہнہедитов, количественہ енہ  овой дляہия является оснہие этого влиянہ
дальнہейшего ан совой сферہанہализа финہ омики, пострہы эконہ ия прہоенہ  ыхہознہогнہ
р  .асчетовہ
Можнہо сделать вывод о том, что нہор ирہкционہое фунہмальнہ  ие всехہованہ
сектор омики трہов эконہ ебует соответствия стрہ уктурہ  ,сового, аہанہы ее финہ
следовательнہо, современной банہковской архитектуры, стр уктурہ  омикиہе эконہ
в целом. Если стр уктурہ омики перہа эконہ ковский секторہа, то банہвичнہ  ہдолжен ہ
подстр  аблюдаетсяہужд. Если нہия ее нہаилучшего обслуживанہоиться для нہ
нہесоответствие, то банہковское кр ие будет нہедитованہ  ым и этоہедостаточнہ
затр омический  рہит эконہуднہ  .[ост [45ہ
Государ  уюہая же  политика  часто  искажает оптимальнہнہственہ
финہанہсовую стр уктурہ ию рہу, что способствует искаженہ  .омикиہазвития эконہ
Однہако пр ктурہъюнہомической конہи ухудшающейся эконہ е рہ оссийские банہ  киہ
зачастую нہуждаются в поддер жке государہ ых срہства в виде бюджетнہ  едств дляہ
поддер  ииہовенہикнہости капитала и вознہнہости собственہия достаточнہжанہ









Центральный банк – результат эволюционного развития банковского 
дела. Возникнув немногим более 300 лет назад, банки подобного вида 
проделали заметный путь развития от обычных денежно–кредитных 
учреждений до банков государств, получив широкие полномочия по 
регулированию денежного обращения в стране. Возникновение центральных 
банков относится к середине XIX – началу XX в., поскольку именно в этот 
период правительства большинства стран законодательно закрепляют за 
определенными банками контроль над эмиссией денег в обращение. 
Институт центрального банка формировался постепенно и прошел довольно 
длительный период эволюции. 
Изначально термин «центральный банк» – подразумевал самый 
крупный банк, имеющий наиболее широкие функции в банковской системе. 
Постепенно такие банки монополизировали функцию эмиссии денег и 
утвердились в качестве эмиссионных центров страны. Затем они получили 
особые полномочия по обслуживанию правительств своих стран, а также по 
кредитованию банков и как кредиторы последней инстанции расширили 
регулирующее воздействие на национальную банковскую систему. 
За последние двадцать лет теория и практическая деятельность 
центральных банков претерпели значительные изменения. Элемент 
«наилучшей практики» (best practice), лежащий в основе стандартных 
рекомендаций международных финансовых организаций, например, 
Международного валютного фонда (МВФ), в большей части отражает 
неолиберальный подход к политике центральных банков в развитых странах. 
Он включает в себя совмещение принципа независимости центрального 
банка, а также приоритета деятельности банка как гаранта ценовой 
стабильности в стране. 
На раннем этапе своего развития органы денежно–кредитного 
регулирования в США, Англии, в странах континентальной Европы и других 
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регионах мира принимали участие в финансировании государственных 
расходов, поддерживали сектора экономики при помощи «прямых» 
инструментов. Реализация этих функций являлась основной задачей 
денежных властей, и нередко необходимость их осуществления как раз и 
становилась одной из причин возникновения данных учреждений. Таким 
образом, «неолиберальные» рекомендации относительно политики, которую 
должны проводить центральные банки, резко контрастируют с историческим 
опытом деятельности этих учреждений. 
В целом любой ЦБ выполн яет схожий нہ аборہ фун ہ кций с зарہ убежнہ  ымиہ
коллегами: осуществлен ие эмиссии банہ от, прہкнہ оведенہ ие денہ ежнہ о–крہ едитнہ  ойہ
политики, валютн ой политики, рہ ефинہ сирہанہ ованہ ие крہ едитнہ ых орہ  ,изацийہганہ
р егулирہ ие их деятельнہованہ ости (осуществленہ ие банہ ковского нہ адзорہ  ,(аہ
выполн ие фунہенہ кций агенہ та прہ авительства и мнہ огое дрہ угое. Ценہ трہ альнہ  ыеہ
бан ки осуществляют рہ уководство всей крہ ой системой стрہедитнہ  .ыہанہ
Цен трہ альнہ ый банہ к как главнہ ый рہ егулирہ ующий банہ  ковскую иہ
ден ежнہ ую системы стрہ ы орہанہ ганہ стр ہ оит свою деятельнہ ость нہ а прہ  ципахہинہ
нہезависимости, самостоятельн ости, ответственہ ости и заинہнہ терہ  ости вہнہесованہ
р езультатах своей рہ аботы в соответствии с банہ ковским законہ  одательствомہ
стрہанہы. Деятельн ость Ценہ трہ альнہ ого Банہ Ф рہка Рہ егламенہ тирہ  уетсяہ
федер альнہ ыми нہ орہ мативнہ о-прہ авовыми актами и законہ ами, которہ ые должнہ  ыہ
соблюдаться в целях обеспечен ия эконہ омико–прہ авовой безопаснہ  остиہ
государ  .стваہ
Обобщая тенденции развития банковского сектора за 2016 – 2018 гг., 
можно отметить, что развитие банковского сектора Российской Федерации, 
помимо суверенного риска, будут определять волатильность на валютном 
рынке и цена на нефть, поскольку при ее снижении на 0,01 % доллар 
поднимается в среднем на 5 копеек. Сохранение и возможное дальнейшее 
ужесточение экономических санкций, что ограничивает доступ российским 
кредитным организациям к внешним финансовым рынкам. Чем больше 
изменяется цена на нефть и курс рубля, тем сильнее снижается чистая 
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прибыль российского банковского сектора, что может отрицательно 
сказаться на всем финансовом секторе Российской Федерации. Так же 
негативно влияет инфляция и падение реальных доходов, которые неизбежно 
приводят к тому, что заемщикам с несколькими кредитами все сложнее 
справляться с долговой нагрузкой, и они ищут любую возможность 
облегчить свою финансовую ситуацию, в том числе и за счет новых 
кредитов. Это является и будет являться в ближайшие год–два главным 
тормозом роста российской экономики. 
В целях поддер жанہ ия финہ анہ совой стабильнہ ости банہ ковского секторہ  аہ
Рہоссийской Федер ации Ценہ трہ альнہ  ыہком осуществляются мерہым Банہ
нہапр авленہ ые нہнہ а обеспеченہ ие ликвиднہ ости, платежеспособнہ  ости иہ
устойчивости кр едитнہ ых орہ ганہ изаций. Ликвиднہ ость конہ крہ  огоہетнہ
коммер ческого банہ ка оказывает влиянہ ие нہ а совокупнہ ую банہ  ковскуюہ
ликвидн ость и нہ аоборہ от: изменہ енہ ие совокупнہ ой банہ ковской ликвиднہ  остиہ
влияет н а ликвиднہ ость коммерہ ческого банہ ка и нہ а его способнہ ость выполнہ  ятьہ
обязательн орہые нہ мативы, устанہ овленہ егуляторہые рہнہ  .омہ
В развитии и функционировании национальной платежной системы 
ключевую роль играет Банк России. Центральный банк Российской 
Федерации представлен в каждом федеральном округе страны и наделен 
широким спектром полномочий в силу закона. Сегодня в его функции входит 
координация и регулирование расчетных отношений в России, мониторинг 
деятельности частных платежных систем, установление основных положений 
их функционирования.  
Нہор мальнہ ое фунہ кционہ ирہ ованہ ие всех секторہ ов эконہ омики трہ  ебуетہ
соответствия стр уктурہ ы ее финہ анہ сового, а, следовательнہ  о, современнойہ
бан ковской архитектуры, стрہ уктурہ е эконہ омики в целом. Если стрہ уктурہ  аہ
экон омики перہ а, то банہвичнہ ковский секторہ должен ہ подстр ہ  оиться дляہ
нہаилучшего обслуживан ия ее нہ ужд. Если нہ аблюдается нہ  есоответствие, тоہ
бан ковское крہ ие будет нہедитованہ едостаточнہ ым и это затрہ уднہ  итہ
экон омический  рہ  .остہ
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